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D e D, N . Ciotor i . 
La hotarul dintre Slesvig şi Danemarca 
i se înalţă două monumente — unul ge rman 
fşi altul danez — cari împreună înfăţişază 
Iun s imbol: sufletul unui neam nu poate 
!
 fi învins de nici o forţă, căci cu cât e lovit 
mai mul t cu a t â t se înal ţă şi se înţelege 
pe sine însuşi. Monumentul danez repre­
zintă o fecioară, frumoasă ca o zână. E a 
priveşte cu încredere peste ţ inuturi le cari 
acum sunt sub s tăpânirea germană, dar 
pe care t răieşte o populaţie daneză ma i 
conştientă ca ori când de menirea ei. Fe­
cioara aceasta e „limba daneză". In faţa 
acestui monumen t — pe teri toriul german 
— se ridică o biserică. E a adăposteşte osă-
mintele soldaţilor germani căzuţi în luptă 
la 1864. Şi când o vezi, fără să vrei, te 
gândeşti că ea ma i poate simboliza şi în­
mormântarea năzuinţelor de desnaţiona-
lizare ale Ge| |nani lor . 
Intr 'adevăr, Germania a făcut cele 
mai mar i sforţări pentru a desnaţionaliza 
pe Danezii din Slesvig, dar cu câ t a usât 
de mijloace ma i aspre, cu a t â t rezultatele 
la care a ajuns au fost mai negative. Dane­
zii de acolo s'au î tăr i t prin cul tură a t â t de 
mult încât nu mai e putere pe lume care 
Romanţa delà mare, 
— „Vezi bărcile acele, căsuţe plutitoare 
Căsuţe legănate de valul moale, lin? 
Cât farmec e pe ele în asfinţit de soare! — 
Rămâi la noi, la mare, fămâi, drumeţ străin". 
— „Vezi naia ce se duce, ce va lupta cu vântul, 
Qu valul şi cu vântul pe apele pustii? 
Un drum mi-arată 'ncolo, în colo e pământul, 
Pământul ţării mele; încolo drumul mi-i". 
— „Ascultă fermecata cântare depărtată: 
Din largul mării-acuma pescar ii-acasă vin; 
Cu cântecul şi barca petrec viaţa toată. — 
Rămâi la noi, la mare, rămâi drumeţ străin". 
— „In ţara mea cu măguri şi culmi înalte, sure, 
Ciobanii 'n ora asta la stâni în văi cobor; 
Cu dânşii împreună molizii din pădure 
Un cântec cânt' acolo, un cântec drag de dor". 
— „In asfinţit de soare voiu strînge de pe unde, 
In ochii mei voi strînge tot rumenul senin 
Şi numai pentru tine în ochi îl voiu ascunde. 
Rămâi la noi, la mare, rămâi, drumeţ străin". 
— „M'aşteaptă 'n munţi o vale să vin cu două 
[stele; 
încolo 'ncolo .vină în munţii mei frumoşi 
Şi cerbi şi căprioare vei îmblânzi cu ele, 
Ctt ceh două stele, cu ochii luminoşi". 
— „Eu am crescut pe ape şi marea-i fermecată 
Şi marea nu mă lasă în ţara ta să vin, i 
să le poa tă schimba firea. P e n t r u a-şi păs­
t ra l imba şi cultura, pentru a-şi apăra drep­
turile politice, Danezii din Slesvig au fon­
dat o mul ţ ime de societăţi, care îşi au fie­
care câmpul lor de act ivi tate, dar ale că­
ror acţ iuni se unesc spre un scop unic. 
In 1888 se fonda „Uniunea electorală 
a Slesvigului de sud" care avea de scop să 
dea o îndrumare politică poporului şi să-1 
sfătuiască în ceeace priveşte alegerile co­
munale şi eclesiastice. Această uniune este 
un fel de reprezentaţ iune a poporului şi din 
sânul căreia se t r imit deputaţii- în parla­
mentul german. Ei se datoreşte faptul că 
Slesvigul are 25 de deputaţ i . 
In 1892 s'a înfiinţat „Uniunea şcolară 
a Slesvigului meridional" care are de scop, 
ca pe cale legală, să găsească mijlocul de 
a învăţa copiii l imba mate rnă , care e da­
neză. Adminis t ra ţ ia a împiedecat, pe cât e 
posibil, opera acestei societăţi . Danezii 
însă adunau pe copii la câte un proprietar 
şi acolo făceau lecţii cu dânşii. 
„Uniunea pentru păstrarea limbei da­
neze" are de scop crearea de biblioteci. 
După biblioteca cea mare din Flensberg, 
societatea a înfiinţat o mul ţ ime de alte 
biblioteci ma i mici în to t Slesvigul. E a ti­
păreşte în fiecare an un a lmanah care se 
vinde în peste 16,000 de exemplare. Alma-
nachul acesta are o deosebită impor tan ţă 
prin felul cum e alcătuit şi el dă prilejul şi 
celor mai săraci să cetească ceva folositor 
în l imba daneză. Tot ea mai publică şi 
„Revista istorică şi naţ ională a Danezilor 
din Slesvig". A reunit apoi cântecele na­
ţionale într 'o colecţiune, „Cartea albastră 
a cântecilor", a publicat „Cele douăzeci 
şi patru de povestiri" scrise de A. Jorgen­
sen, în cari se povesteşte, minunat de fru­
mos, istoria Slesvigului, despre care copiii 
n ' aud nimic la şcoală. 
Sunt apoi „Societăţile de conferinţi"', 
foarte numeroase . P â n ă şi în cel mai mic 
sătuleţ se află o astfel de societate. 
L a început se aduceau conferenţiari 
pentru aceste societăţi , din Danemarca ; 
mai târziu însă s'au expulsât până şi actorii 
cari veneau delà Kopenhaga. Totuşi , Da­
nezii din Slesvig au găsit mijlocul de a se 
întruni — sub formă de petreceri — şi 
acolo ţ in conferinţe, cântă, reci tează ver­
suri practice. Cu toa tă împotrivirea admi­
nistraţiei , Danezii au reuşit să-şi constru­
iască o mul ţ ime de săli pentru conferinţi. 
Ei au ma i insti tuit şi un „fond de fier" 
care e comun tu turor societăţilor enume­
ra te şi care serveşte la preînt impinarea 
cheltuielilor în procesele de presă, la ale­
geri, la construirea de săli de conferinţi, 
la crearea de burse etc. 
Nu t rebue să se uite şi băncile cari spri-
jinesc v ia ţa economică şi culturală a Sles-
vingului. In t re aceste bănci, cea ma i în­
semnată e „Uniunea de credit a Slesvigu­
lui de sud". 
Şi nu ţi-oi fi mireasă acolo nici odată. 
Rămâi la noi, la mare, rămâi drumeţ străin". 
— „Şi eu cobor din ţara cu murmur de izvoare 
Şi ea 'napoi îmi chiamă, îmi chiamă inima, 
Şi inima-i la tine, la tine în prinsoare... 
Ce caut fără ea, ce cat în ţara mea?". 
Lido, Iunie, 1910. Gr. Eotică. 
C e a s u r i d e s e a r ă . 
— Vechii pădurari. — 
De I, Agârbiceanu\ 
In seara aceea prin pădure se porniră de cu 
vreme şoapte adânci, cari păreau că vin de de­
parte, din infinit. De là miază-noapte se grămă­
deau nori grei, pr in cari şerpuiau în Testim-
puri fulgerile vineţii. Tunetul nu se auzia. La uşa 
colibii moş Ioniţă mă trase de mânecă. 
— Să vii nepoate înăuntru. In noaptea asta 
durmim în pacelele aşternute cu fân. Afară vine 
furtuna. 
Când intrarăm sări strecurându-se pintre 
grădelele colibii o veveriţă cărămizie, cu coada 
înborzoiată. 
„Caută şi dumneaei un adăpost" zise moş Io­
niţă şezând pe păcel. 
Cel dintâiu tunet se sparse undeva departe, 
în noaptea pădurilor. 
— D e câte ori vin vremuri tari îmi laduca-
minte de vechii pădurari — zise moş Ioniţă. 
Când e vreme frumoasă nu niă gândesc la ei, nu 
mă gândesc nici la mine. Dar' când se întunecă 
aşa cu un iad, ş'aud mânia lui Dumnezeu aproape, 
mă gândesc totdeauna la moarte. La moartea 
mea, care nu se mai poate ţinea pe departe. Şi a-
tunei îmi amintesc şi de creştinii de demult, cari 
şi-au închis ochii pe veci, aici la poalele pădurii. 
Printre grădelele colibii începură să pătrun­
dă adieri reci, umede. Flacăra focului, sub ceaun, 
se învăluia. 
— E lung şirul pădurilor, până la dumneata, 
moş Ioniţă? 
— Cine-1 poate şt i ! E u cunosc numai ce-am 
apucat eu şi ce trăieşte în amintirea oamenilor. 
Dar' trebuie să fie lung. Pădurile cine le samăna ? 
Şi de când s'au prăsit pe lume ? Dar pădurile a-
cestea s'au ţinut din vremi bătrâne până la căde­
rea domnilor, de moşia unui grof. Domnii cei 
mari vor trăi ei şi astăzi lume albă, dar odată a-
vură chiar raiul pe pământ. Satul nostru întreg 
ou şase sate vecine, cu tot hotarm lor y toate se ţi­
neau de-o s ingură curte. Ce să facă ? oamenii ace­
ia trebuiau să cheltuiască pe ceva bănetul gro­
zav ce se aduna în pungile lor. Şi petrecaniile 
se ţineau lanţ, şi vânătoarele erau foarte dese. P e 
vremea aceea se întemeiaseră aici la poalele pă­
durii case puternice de zîd, pentru pădurari. Pe-
atunci n u ajungea nimeni pădurar dacă nu era 
puşcaş de frunte. Ş'aşa, era unul I l i e Eău. 
Un fulger trecu, ca o sârmă înfierbântată, 
prin colibă, şi îndată tunetul bubui aptroape. 
Moş Ioniţă îşi ridică pălăria, îşi măsură o 
cruce largă, potolită, şi, dupăce privi puţin ţintă 
pintre gir adele: 
— Era un pădurar Ilie Eău, cel mai vechi de 
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Aceste instituţii au contribuit şi con­
tribuie la întărirea culturei Danezilor din 
Slesvig. Am dat aceste rânduri căci ele 
învederează că nu e, nimic pe lume mai 
tare decât sufletid unui popor înălţat prin-
ir 'o cultură naţională. 
Episcopul Gherlei. Cu toată desminţirea lui 
„Magyar Kurir", menţinem informaţia noastră 
privitoare la apropiata numire a P. S. Sale Dr. 
.Vasile Hossu de episcop în locul răposatului 
Sabo. Ca o confirmare a acestei ştiri se pot con­
sidera şi umbletele prefectului de Caraş-Severin 
Z. Medve prin Budapesta, ca să recomande guver­
nului de succesor al părintelui episcop Hossu pe 
d. canonic din Lugoj Dr. I. Boroş ( ! ) . 
* 
O nouă carte a lui Scotus Viator. Zilele tre­
cute a scos d. Seton-Watson o nouă lucrare în­
tinsă, care se ocupă de stările din monarhia noa­
stră. Titlul acestei opere e: „The Southern slav 
Question" (Chestia Slavilor de sud). Cartea are 
aproape 500 de pagini, o hartă şi index. Cât pri­
veşte izvoarele de informaţie abia credem să fi 
rămas vre-unul neîntrebuinţat. 
Scotus Viator tratează chestiunea Slavilor de 
Sud din toate punctele de vedere (istoric, econo­
mic, politic, etnografic, cultural şi psihologic). 
Numărul acestor Slavi dsa îl stabileşte la 15 mi­
lioane 600 mii. 
D e o importanţă deosebită este, în opera dlui 
Seton-Watson, corespondenţa marelui episcop na­
ţionalist Strosmayer cu bărbatul de stat englez 
Gladstone. Scrisorile acestea sunt inedite şi, acum, 
publicate în original. 
* 
Politica noastră externă şi Italia. 
In aceeaş zi, şefii celor două guverne ale 
monarhiei noastre au răspuns la interpelă­
rile ce li-s'au adresat în chestia răsboiului 
italo-turc şi at i tudinea monarhiei noastre : 
baronul G autsch a răspuns în Reichsrathul 
din Viena, contele Khuen-IIéderváry în Ca­
mera deputaţi lor din Budapesta . 
care-şi aduc oamenii aminte. Fusese pădurar 
încă pe vremea iobăjiei. Groful de pe atunci ţi­
nea foarte mult la el. Şi , se temea de puşca lui. 
I l i e nimerea pasărea 'n sbor şi culca lupul din­
tr'o puşcătură. Ş i când se întâmpla să s'ascundă 
potaia prin desişuri, prin husdoape şi nu ieşia în 
bătaia puştii, pădurarul lăsa marginile, cărările, 
şi, însoţit de doi câni se pierdea în pădure. Spun 
că-1 ascultau cânii minune mare. N u hăpăiau, 
nu morăiau până ce I l ie Rău nu le făcea un semn. 
Cuferiera câte odată ziua întreagă pădurile, cu 
cei doi dulăi alăturea, flămânzi toţi trei, dar săl­
băticiunea pe care o simţise odată, nu scăpa. Cârd 
se strecura aşa, maniat de moarte pintre spini , 
pr in desişuri, să nu fi dat Dumnezeu să vie pe 
aproape vr'un vânător care însoţea pe grof. El 
voia să aibă pace, să poată cerceta în linişte. Vâ­
nătorii îi cunoşteau năravul, şi rămâneau prin 
poene, pe căile pădurilor. Dar' î l aşteptau cu 
toţii, ori cât să fi întârziat. Ştiau că I l ie Rău nu 
se întorcea nici odată cu mâna goală. 
Odată, când cerceta aşa, se apropie prin de­
sişul pădurii un câne de vânat pe care groful îl 
cumpărase cu bani grei, de prin munţii secu­
ieşti mi-se pare. I i făcu semn să-1 urmeze, dar' 
cânele domnesc nu-1 cunoscu de stăpân. Atunci 
I l ie ochi, şi cânele se dădu peste cap. N u cercetă 
mai mult după lup, luă de-un picior cânele şi-1 
târâ până sub nasul stăpânului. 
— Ăsta, nu'ţi va mai cere de mâncare, Măria-ta. 
Atunci stăpânul se înfurie. II' ameninţă cu 
bătaia, c'o sută de beţe, îi făgădui să'l scoată din 
slujbă, să-1 spânzure. Se adunaseră vânătorii şi 
începură să-1 încolţaseă pe I l ie cu vorba, cu su­
dalma. 
Răspunsurile de ieri sunt identice ; răs­
punsul .contelui Khuen-Héderváry e chiar 
numai o t raducere a răspunsului baronului 
G autsch, şi amândouă sunt declaraţia mi­
nistrului comun de externe, contele Aeh-
renthal . 
A tâ t în Budapes ta cât şi în Viena, lă­
muririle ministerului nost ru de externe au 
fost luate la cunoşt inţă fără discuţie, deşi 
nu spuneau nimic nou, ci înoiau numai ve­
chile plati tudini despre necesi tatea de-a 
susţine pacea şi încercările de a restabili 
bunele rapor tur i dintre statele beligrante. 
Contele Khuen Héderváry a recunoscut că 
Italia n'a ţinut de cuviinţă să anunţe prealabil 
monarhia noastră despre intenţii le eale dar, spune 
contele Khuen, aceasta se explică prin raportu­
rile de prietenie dintre cele două state (? ) . Deşi 
monarhia noastră despre intenţii le sale dar, spune 
energice ale Italiei eă nu se va îngădui interven­
ţie străină, monarhia noastră a încercat aplana­
rea pe cale paşnică a conflictului, fără a reuşi. 
La vremea sa monarhia noastră nu va întârzia 
să revină la acest rol. 
Politica monarhiei noastre a urmărit înainte 
de toate ţinta de-a localiza răsboiul. Guvernul Ita­
liei a dat sub acest raport răspunsul cel mai li­
niştitor, declarînd că nu vrea să influenţeze asu­
pra situaţiei din Balcani şi că din operaţiile, sale 
de răsboi va exclude marea adriatică şi ionică. 
Avem toate motivele — închee contele Khuen-
Héderváry — de a considera aceste declaraţii ale 
puterii aliate ca declaraţii absolut serioase şi lo­
iale... . 
« • 
Demisia Banului Croaţiei. Banul Croaţiei To-
masici a prezintat ministrului-preşednte contele 
Khuen-Héderváry demsia sa, rugându-1 s'o înain­
teze Maj. Sale. 
Banul îşi motivează demisia cu imposibilitatea 
de â-şi câştiga o majoritate parlamentară. In rea­
litate însă motivele demisiei sunt atacurile per­
sonale îndrepate împotriva Banului. 
In cercurile bine informate se afirmă că Maj. 
Sa nu va primi demisia. 
* 
El tăcu mereu, în vreme ce ochii îi ardeau 
tot mai pătimaşi. 
— Vorbă multă-i sărăcie, zise el în urmă. 
Dacă cineva cutează, descarce-şi arma aici şi-şi a-
rată pieptul lat puternic. 
— N u , am să te spânzur, ticălosule zise 
groful. 
— Spânzurătoarea veche-i putredă, Măria-ta, 
şi nu ţine un voinic ca mine. Pentru una nouă îţi 
trebuie lemne de pădure. Ş i nu ţi-le voiu da . 
Tăcură toţi, iar I l i e Bău, pornind adause: 
„Ar fi bine să tăceţi odată. Aş putea să cred în 
urmă că sunteţi nişte lupi, şi atunci nu mai răs­
pund de puşca mea". 
însoţi t de cei doi dulăi se pierdu iar în pădure, 
şi nu peste mult aduse lupul în spinare. 
P e lupi' avea patimă mare. Rînjet iu lor urît, 
când îşi arată colţii, îl făceau pe Il ie Rău să-şi 
piardă toată firea. 
D e atunci groful n'a mai cutezat să se atingă 
nici c'o vorbă, de Il ie Rău. 
Afară ploaia începu să ropăie. Vitele se adă­
postiră sub şopron. Fulgerele se răriseră. 
— P e vremea aceia, începu moş Ioniţă, erau 
aici grajduri mari de piatră. Dintre caii frumoşi 
ai grofului s'au pierdut vr'o zece. Umblau pe-a-
tunci hoţi de cai. Mulţi spuseră stăpânului că în 
grajdurile delà pădure se aude nechezat de cai. 
Dar groful nu-i zise lui Ilie nici odată o vorbă le­
gănată. 
Aşa erau şi-n vremea de apăsare ungurească 
românii cari trăiaru destul de uşor. Ilie Rău se 
îmbogăţi, şi trăi nouă-zeci de ani. Spun că la 
Deputat despoiat de mandat. Deputatul Papg 
Elek, ales la Nádudvar, a fost declarat de un con­
siliu de medici iresponsabil şi internat într'un sa­
natoriu. Pe baza acestei constatări medicale, comi­
sia de imunitate a Camerei deputaţilor a declarat 
vacant cercul electoral Nádudvar. 
* 
Presa vieneză împotriva contelui Khuen. Organul 
partidului creştin-social „Reichepost" îl atacă pe 
contele Khuen-Héderváry şi constatând că toate 
încercările de a înfrînge opoziţia au rămaa zadar­
nice, încheie că nu-i rămâne alta de făcut decât 
să-şi dea dimisia. 
Şi „Neue Freie Presse" constată că încercă­
rile de-a încheia un compromis cu partidele opo­
ziţioniste au rămas zadarnice, agravând şi mai 
mult situaţia critică a guvernului unguresc. 
* 
Ameninţările Serbiei. Regatul învecinat al 
Serbiei iarăş începe a se frământa. De câteva zile 
începe anume să circule evonul că Serbia va ocupa 
sandjacul Novibazar. Cu toată desminţirea guver­
nului sârb, „Tribuna" din Belgrad susţine ştirea, 
scriind între altele: 
„Poarta a aflat delà reprezentantul ei din 
Viena, că nu de mult s'a ţinut un consiliu de răs­
boi sub prezidenţa împăratului Francise Ioeef, în 
care s'a discutat şi asupra faptului că Austria să 
ocupe sandjacul Novibazar. 
Consiliul de răsboi a hotărît ca mai înainte să 
încurajeze pe Bulgaria să intre în Macedonia. 
Turcia, văzând cum stau lucrurile, voeşte să 
evite să fie vecină cu Austria, şi din acest motiv 
a hotărît să cedeze Serbiei sandjacul Novibazar. 
In acest caz Serbia va trimite garnizoană la 
Novibazar, Plevje şi în alte centre. 
Regele Petru imediat după ce a aflat acest lu­
cru, a convocat un consiliu de miniştri. In public 
n'a transpirat nimic ce s'a discutat în acest con­
siliu". . . i j 
• 
Şedinţa Camerei. Fi ind zi de Miercuri, şedinţa 
de azi a prezintat şi o notă de variaţie." s'au adre­
sat guvernului câteva interpelări. 
încolo s'a votat delà început până la sfârşit. 
moartea lui au slugit trei popi. El doarme aci un­
deva la poalele pădurii. Mormântul nu i-se mai 
cunoaşte. Şi acum, trec nepăsători lupii şi toate 
gadinele pădurii peste ţărâna lui. Câţi-va străne­
poţi îi mai trăiesc şi azi prin sat, dar între ei nu 
moi este nici un vânător. 
După el a venit pădurar unul Petru Roşu, un 
om supus cu trup şi suflet, stăpânului. Să nu fi 
cutezat vr'un sătean să taie un lemn nici în pute­
rea nopţii, că-1 puneau la spânzurătoare. De Roşu 
ăsta spun oamenii că n'avea somn şi era slab şi 
deşirat ca o prăjină. N'a trăit patru-zeci de ani 
şi a murit uscat ca o scândură. In vremea resme-
riţei era pădurar unul Savu. Era un om scurt, gros, 
cu mustaţa neagră, cu ochii neastâmpăraţi. Bătea 
des crişmele din sat, şi era mai mult aici ca la pă­
dure. Avea un cal murg, sprinten de picior, pe 
care alerga spre sat, când se însera, ca o nălucă1.. 
Era mare cântăreţ şi oamenii se adunau bucuroşi 
în jurul lui, şi-i spuneau veştile cele mai nouă 
despre creşterea răsmiriţei. E l îi cinstea cu via 
şi spunea din când în când: „Ce mai lume, ce mai 
lume!" N u ştiai de-i place ori de se mânie, când 
auzea grozăveniile bătăilor. Dar bea mult şi cânta 
un cântec nou, nime nu ştia de unde-1 învăţase. 
Se mai poate auzi şi azi prin sat. Mai ştiu şi eu 
începutul: 
Foicica trei foi late 
P e Unguri cine mi-i bate 
Şi-i învaţă direptate? 
Românaşii de pe sate. 
Cine ştie să înfrunte 
P e Săcui şi pe răgute? 
Românaşii delà munte. 
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Şcolile u n g u r e ş t i d i n l o m â n i a , 
- In atenţiunea guvernului român. — 
Nu spre puţina noastră mirare, iată ce 
citim în ultraşovinul ,,Budapesti Hirlap" : 
Fraţii noştri expatriaţi în România, graţie 
propagandei conştiente a presei ungureşti şi re­
prezentanţilor noştri oficiali de acolo, încep să 
recunoască marele folos ce pot să'l aibă trimiţân-
du'şi copiii la şcolile noastre ungureşti. Aşeză-
mintele noastre de învăţământ din România — 
cu deosebire cele susţinute de Societatea Szent-
László — prosperează an de an, iar contingentul 
lor de şcoli creşte în frumoase proporţii. In şco­
lile ungureşti catolice din Bucureşti contingen­
tul a atins numărul de aproape una miie si în 
urma acestui fapt şcolile nici nu mai pot să pri­
mească şcolari noi. Dar pentrucă să nu se peardă 
nici obligaţii de şcoală din mahalale, Societatea 
Szent-László a înfiinţat acum, în strada Leonte-
Vodă, o nouă grădină de copii şi în legătură cu ea 
a deschis şi o clasă elementară mixtă. Numărul 
elevilor delà noul aşezământ şcolar e de 110, ceeace 
demonstra eclatant nevoia de a promova şcolile 
noastre în România. 
Ştim demult, că nu numai societăţile 
ungureşti de talia societăţii Szent-László, 
ci şi că guvernele ungare chiar subvenţio­
nează în mod clandestin şcolile ungureşti 
din România. Ştiam, de altă parte, că gu­
vernul ţării româneşti, cu toate că ziarele 
ungureşti, secondate de atâtea ilustraţii 
ale Camerei ungare, împroaşcă fără înce­
tare noroiul celor mai violente insulte îm­
potriva României, tolerează cu'n liberalism 
fără pereche în Europa propaganda ungu­
rească din România. Nu credeam însă, ca 
în acelaş timp când guvernul ungar face 
extreme silinţi pentru a spori mijloacele 
de gâtuire a şcolilor româneşti din Ungaria, 
ш se găsească un ziar unguresc care să 
mărturisească cu atâta seninătate adevărul 
subvenţiilor ungureşti şi ca acest ziar să fie 
tocmai „Budapesti Hirlap", care susţine 
o rubrică aproape permanentă despre 
„soarta ciangăilor din Rov%ânia" şi despre 
„intoleranţa draconică a guvernului ro­
mân". 
In sinceritatea aceasta frapantă a ziaru-
P ă d u r a r u l Savu t recea t â rz iu Dea lu l mare , 
tot cântând, de r ă sunau pădur i l e depa r t e . Ş 'odată 
într'o seară , d u p ă ce ajunsese în cr işmă, văzu că 
.utal f ierbe. Groful fugise din sat cu toa te neamu­
rile delà cur te , şi oameni i s imţ iau cum se apropie 
primejdia. Savu, câ t ce înţe le lse de ce e vorba, 
începu să vorbească oameni lor . „ E u p ă d u r a r de 
azi încolo n u mai sunt . Pădur i le - s a voas t re , să-şi 
taie fiecare om câ t îi va p lăcea" . Şi încă în noap­
tea aceea se p ie rdu , n ime n u ştie pe unde . Se svo-
nia prin sa t c'iar fi plecat să lup te în l agă ru l lui 
Axente. D a r nu s'a în tors n ic i d u p ă poto l i rea 
răutăţilor". 
Moş Ioni tă tăcu pr iv ind supă ra t îna in te . „Vezi 
nepoate, ăştia, şi alţ i i îna in tea mea au t r ă i t pe 
meleagurile acestea. Oameni b u n i şi oameni ră i . 
îmi pare câte odată când a f a r ă e v reme rea, că le 
văd umbrele cum se apropie de colibă. Bă t r î n i , 
tăcuţi, chipuri de umbră , îmi pa re că-mi fac semn 
cu mâna să-i urmez. 
Ş'atunci mă gândesc că nu pes te mu l t voiu fi 
şi eu o umbră, de care, poa te vor vorbi oameni i" . 
Flacăra focului creş tea acum nesupăra tă , săl ta, 
luminând roşietec î n g r ă d i t u r a colibii. Şi 'n ceasul 
acesta de seară simţiam şi eu cum se apropie de 
noi umbrele vechilor pădu ra r i , cu ochii aspr i , pr i -
vindu-ne cercetători . Şi, cum se d e p ă r t a u tăcu te , 
fără să ne cunoaiscă. A d u r m i a m , repe tând cele 
două versuri: 
„Foicica trei foi la te 
Pe Ungur i cine nu-i ba te ? 
lui unguresc, noi vedem, durere, o nouă do­
vadă a lipsei noastre de demnitate naţio­
nală. Citim în ea o slăbiciune, care ia tot 
mai mult un caracter general şi organic, 
copleşind mândria noastră. Căci, dacă riar 
fi aşa, am putea oare să ne închipuim posi­
bilitatea unei propagande ungureşti în Ro­
mânia, în condiţiile arătate, într'o vreme 
când guverrml ungar şi societatea ungu­
rească epuisează întreg arsenalul de nele-
galităţi pentru a nimici şcolile româneşti 
aici în Ungaria, care nu este ca România 
o ţară naţională de un caracter unitar, ci 
o ţară polietnică, închiegată în mare parte 
chiar din jertfele noastre şi din numărul 
de cetăţeni ce reprezentăm aici pentru 
toate veacurile. 
P r ă z n u i r e a l u i E m i n e s c u . 
Budapesta, 24 Octomvre. 
Duminecă , în ziua în care U n g u r i i voiau ca 
nu n u m a i lua rea aminte a ţăr i i noas t re să se în­
toarcă ne împă r ţ i t ă spre Pes t a , ci şi in te resul străi­
nă tă ţ i i să sporească glor ia şi r ecunoş t in ţa fa ţă de 
amin t i r ea compozi torului F r a n z List , t ine r imea 
română de aici şi-a. î nd rep ta t sen t imente le ei de 
p ie ta te şi de mândr i e na ţ iona lă spre Gala ţ i , spre 
bus tu l celui ce a apr ins o luminoasă stea a cultu­
rei noas t re „ în calea vremi lor ce v in" . Nici t ruda 
cea mai competen tă nu ar fi p u t u t pot r iv i o coin­
c idenţă mai reuşi tă , oare să dovedească izolarea 
noas t ră de v ia ţa cu l tura lă a U n g u r i l o r şi, în acelaş 
t imp, să ne dea defini t iva încredere în cal i tă ţ i le 
noas t re de rasă super ioară . 
Succesul şedinţei l i t e r a re publice se datotreşte 
bunei în ţe leger i d in sânu l s tudenţ imei şi colabo­
r ă r i i e lementelor din toate ţ i n u t u r i l e româneş t i 
ale U n g a r i e i . Căci n u este o impres ie fuga ră miş ­
carea aceea sufletească, p e care o simţeşt i când 
vezi că în p r i v i n ţ a p ă t r u n d e r i i operei şi menta­
l i tă ţ i i lu i Eminescu n u mai este deosebire ( a fa ră 
b ine înţeles, de notele personale ale t i ne r i l o r ) 
î n t r e ardeleni , bănă ţen i şi u n g u r e n i . Avem deja 
„p ie t r i i d in capul u n g h i u l u i " la c lădi rea pa la tu lu i 
un ivers i tă ţ i i noas t re cu l tura le , de ca re se tem 
a tâ ta s t r ă i n i i . 
Duminecă seara a fost însă m a r e n u n u m a i 
însuf le ţ i rea , ci şi n u m ă r u l celor aduna ţ i . D i n t r e 
m e m b r i i coloniei au l u a t pa r t e P . C. Sa pă r in ­
tele Gh. Bogoievici , c u două nepoate , dna şi d. 
Dr . I . Beu ( S i b i i u ) , dn i i D r . Gh. Bi laşcu, D r . 
A. Cozmuţa, D r . I . L i n ţ a şi foar te mul ţ i s tudenţ i . 
Adevă ra t că mai sun t î n Pes t a persoane ca r i t re­
bu iau să fie de faţă, da r de da ta aceasta l ipsa lor 
se poate scuza p r i n g raba cu care s'a pus la cale 
serbarea. 
Şed in ţa a deschis-o d. / . Ţeicu. D-sa a a r ă t a t 
p r i l e ju l ca re ne-a aduna t , a aprec ia t în genera l 
ac t iv i ta tea lu i Eminescu şi a s a lu t a t pe cei ce au 
ţ inu t să'şi împl inească o da to r i e isufletească. 
A vorbi t apoi d. N. Ştefan-Sculici, care s'a 
ocupat de b iograf ia poe tu lu i şi a ins i s ta t asupra 
câtorva note carac ter i s t ice a c rea ţ iun i lor lu i E m î -
noscu. I n l egă tu ră cu S a t i r a I I I a a r ă t a t iubi­
rea t r ecu tu lu i la poet, d u p ă aceea dragostea lu i , 
i ub i rea n a t u r a l ă >şi conşt i in ţa valor i i p ro p r i i la 
Eminescu . 
D . O. Ţeicu a cetit despre p r i n c i p i i genera le 
de a r tă , ocupându-se de genia l i ta tea , pes imismul , 
ideal ismul şi clasicismul lui Eminescu . A consta­
ta t carac terul na ţ iona l i ne r en t operei de a r tă , a 
osândi t cu a sp r ime poporan i smul şi decadentis­
mul în l i t e r a t u r ă şi a sus ţ inu t a r t a p e n t r u ar tă . 
(E adevăra t că decadent i smul şi a r ta pen t ru a r tă 
se fac, chiar şi la noi, cam tot de aceleaşi persoane 
Dui lo-Ovidis te , şi că producţ i i l e decadente îşi 
cau tă jus t i f i ca rea în teor ia ar te i p e n t r u a r t ă — 
d a r cont radic ţ ia aceasta poate să f ie o greşa lă a 
corespondentu lu i nos t ru ocazional. N. Red.). 
A u r m a t d. C. Păscut, ca re a ceti t l impede 
şi cu p r icepere „Luceafă ru l " , genia la poemă a 
zeului nemur i t o r . D . Olariu a cân ta t ma i mu l t e 
poesii de ale lu i Eminescu , şi câteva doine, cu o 
a r t ă de v i r tuos . D e asemenea ş i d. C. Popovici, 
cu maes t r i a sa specială. 
Despre act iv i ta tea publ ic is t ică a lui Eminescu 
a vorbi t d. I. Duma, Dupace a a r ă t a t îndrep tă ­
ţ i rea sc ru tă r i lo r de a 'şi s p u n e cuvântu l în che­
st i i le vie ţ i i publ ice delà o rd inea zilei, a t recut 
la anal iza ideilor d in art icolele pol i t ice şi cul tu­
ra le , s t r înse până azi în voluni. A ins is ta t ma i 
mu l t a supra teoriei p ă t u r i i supe rpuse şi a teoriei 
conservatoare din opera mare lu i cugetă tor . 
D e încheiere îmi p e r m i t o observare . Succe­
sul acestei şedinţe şi însuf le ţ i rea t i ne r ime i ne 
fac să credem că şi alţi scr i i tor i român i vor fi 
p răznu i ţ i în zelul cum a fost Eminescu . (N ic i n u 
t rebue to tdeauna u n even iment ex t e rn p e n t r u 
•aceasta, s au dacă t rebue — nu e destul că la un i ­
vers i ta te sunt profesori de româneş te Şeghescu 
şi Alexici ? N. Red.) A r fi m a i b ine a tunci ca 
conferenţ ia r i i să evite toate generali tăţ i le ,- să se 
oprească la câte u n moment mai î n semna t d in 
opera sciriitorului şi să'l adâncească mai bine . O 
indica ţ ie î n p r i v i n ţ a aceasta ar pu tea fi conferenţa 
dlui D u m a . 
N ă d ă j d u i m , aş teptăm chiar să ma i p u t e m în­
reg is t ra astfel d e fap te cu l tu ra le delà t i n e r i m e a 
l in Pes ta . Ş i — oare f ra ţ i i d in Clu j , în loc să 
aştepte sosirea scr i i tor i lor de t agma lu i I sac ca 
să le a r a t e ce au de făcut — n u s'ar pu tea mişca 
pe pic ioare le lor ? C. Codreanu. 
„Un popor şi o cultură''. 
Ziarul „Reichspost" din Viena publică 
articolul entusiast al unuia dintre profe­
sorii austriaci, cari au luat par te la serbă­
rile universităţi i ieşene. In teresant este 
mai cu seamă faptul, că autorul artico­
lului recunoaşte fără de nici o réserva 
uni ta tea culturală a Românilor de pretu-
t indenea. 
Delegaţiunile din ţările locuite de Ro­
mâni, indiferent de s i tuaţ ia lor politică, 
ait dovedit — spune profesorul străin — 
că neamul românesc consti tue o naţ iune 
strâns unită, pe care o însufleţeşte acelaş 
spirit şi aceiaşi cultură. Reprezentantul 
universităţilor germane din Austr ia ţ ine 
să mai constate progresele reale ale uni­
versităţi ieşene, despre care nu se mai 
poate afirma, precum se afirmase odini­
oară, — „că ar fi un aşezământ de prisos". 
Cei mai băt râni dintre noi vor înţelege 
aluziunea profesorului, care îşi face cur­
surile tocmai la Cernăuţi . P e vremuri Au­
stria cii vedeau cu ochii răi universi tatea 
din Iaşi, temându-se de influenţa culturii 
româneşti asupra Bucovinenilor. Aceste 
motive, meschine au determinat şi fondarea 
universităţii nemţeşt i din Cernăuţi , cu me­
nirea de-a germaniza pe ai noştri . 
Dar politica de germanizare a dat com­
plect faliment în Austr ia . L u m e a nouă, 
care începe a-şi impune cugetarea în ve­
chea împărăţ ie , s'a pătruns de sfinţenia, 
principiilor naţ ionale şi pretinde federali­
zarea întregei monarchii . 
Astăzi e cu put in ţă să auzim pe un 
distins profesor austr iac, vorbind de uni­
ta tea culturii româneşt i şi de tăr ia con­
ştiinţei naţ ionale a tu turor Românilor, 
„indiferent de si tuaţ ia lor polit ică". Eri,. 
astfel de cuvinte ar fi răsuna t numai în 
urechile procurorilor şi ar fi consti tuit o 
crimă politică. 
Credem şi nădăjduim, că, mâne, păre­
rile judicioase ale profesorului cernăuţean 
vor fi împărtăş i te şi de oamenii de s ta t 
chemaţ i să privegheze asupra Românilor 
din Austro-Ungaria. Atunci vom vedea 
înălţându-se mai multe catedre, pentru 
cultura românească şi la universi tatea din 
Cernăuţi , care ar t rebui să ţ ină seama, în 
prima linie, de băştinaşii ţării . 
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Când vecinii austriaci vor cinsti, după 
cuviinţă, aspiraţiunile culturale ale Româ-
nimei, se va realiza pe deplin dorinţa ex­
pr imată în Reichspost : „ca popoarele Au­
striei şi României să-şi întindă manile, pen­
t ru o paşnică propăşire în comun şi ca 
Habsburgi i să meargă împreună, nu nu­
mai cu Hohenzolernii de pe tronul german, 
ci şi cu cei de pe tronul românesc, pentru 
asigurarea păcii şi pentru desvoltarea 
culturii". 
„Seara". 
A fosf dizolvaîă 
Iripla-aHanlă ? 
I n aceste "zile de răsboi i ta lo- turc se d iscu tă 
mereu pozi ţ iunea I ta l i e i î n t r i p l a a l ian ţă şi anu­
me se dezbate ches t iunea dacă p rocedarea I t a l i e i 
n ' a pus de fapt capăt t r ipl icei . Aceste i î n t r ebă r i 
une le gazete îi r ă spund a f i rma t iv ; ba, se emite 
de că t ră un i i pă r e r ea că dacă t r ip la a l ianţă nu 
e încă cu to tu l n imici tă , ;ar t r ebu i ca cele două 
pu te r i cent ra le să spună pe şleau I ta l ien i lor că 
n u mai vor să aibă nimic de a face cu dânşi i şi 
să considere t r ip l icea ca d izo lva tă ; şi aceas ta 
chiar cu r is icul ca I t a l i a să fie împinsă cu to t di­
nad insu l în b ra ţe le F r a n ţ e i şi ;ale Angl ie i , d in 
care ar decurge o pr imejdioasă ag rava re a în­
cordăr i i d in t r e cele două g r u p ă r i ale pu te r i l o r 
europene . 
Cu toa te astea, ind ignarea e o rea s f ă tu i toa re ; 
o l in iş t i tă cumpăn i re a lucrucr i lor e de n a t u r ă să 
ne ducă la al te încheier i . Ex i s t ă p u t i n ţ ă să ju­
decăm cu d rep ta t e actul t u r b u r ă r i l o r de pace al 
I ta l ie i , mai ales că avem fapte le şi î nvă ţă tu r i l e 
is toriei , pe care n u t rebuie să le scăpăm din ve­
dere . 
T r ip l a a l ianţă a izvorât d in dub la a l ianţă ger-
mano-aus t r iacă . B i smark încheia l e g ă m â n t u l cu 
Aus t r i a , când s i tua ţ ia din Or ien t îl sili să a leagă 
î n t r e Aus t r i a şi Eus i a . A l i an ţa semnată la Viena , 
în ziua de 7 Octomvr ie 1879, e ra expres îndrep­
t a t ă con t ra Rusie i . I n in t roducerea documentu lu i 
se spune că ambii m o n a r h i socot că e o s fân tă 
da to r ie p e n t r u dânşi i să vegheze, sub toa te îm­
pre ju ră r i l e , asupra s iguran ţe i imper i i lor lor şi 
a supra l iniş te i popoare lor l o r ; to t astfel, sunt 
de p ă r e r e că această da tor ie şi-ar putea-o împl in i 
cel mai uşor şi cel ma i cu folos, dacă ar înf i r ipa 
o l in i ş t i t ă c u m p ă n i r e a luc ru r i lo r e d e n a t u r ă să 
formă sub care a dă inui t cea a n t e r i o a r ă ; ma i 
depa r t e , sunt de pă re re că n iş te re la ţ iun i s incere 
î n t r e Ge rman ia şi Aus t r i a n ' a r amenin ţa pe ni­
meni , ci, d impotr ivă , ar fi indicate să c imenteze 
pacea e u r o p e a n ă ; în sfârş i t , îşi exp r ima solemna 
făgăduia lă , că n u vor da nici odată a l ianţei lor 
o t end in ţă agresivă, căci această a l ianţă e de na­
t u r ă defensivă, o a l ianţă pen t ru pace şi p e n t r u 
spr i j in reciproc. Apoi , t r a t a t u l ho ta reş te : î n caz 
că u n u l din cele două imper i i ar fi a tacat de E u ­
sia, a tunci ambe le sunt ţ inu te să se spr i j ine cu 
toa tă pu te rea lor mi l i ta ră , şi n u m a i î m p r e u n ă 
să închee pace ; dacă unele din pă r ţ i l e contrac­
t an t e va fi a taca tă de că t ră o pu te re al ta decât 
Eus i a , a tunc i eeala lă pa r t e este obl igată să păs­
t reze o neu t r a l i t a t e b inevoi toare fa ţă de tovarăşul 
a t aca t ; dacă, însă, agresoru l va fi spr i j in i t de 
Eus i a , a tunc i a l ia tul pu te r i i a taca te t rebu ie să dea 
acesteia acelaş spr i j in ca în p r imu l caz. 
L a sfârşi t se spune că t r a t a t u l t r ebu ie să fie 
ţ inu t secre t ; dacă, însă E u s i a va cont inua cu 
măsur i l e ei amenin ţă toare , a tunci împă ra tu l rus 
să fie înş t i in ţa t conf idenţ ia l că cele două pu te r i 
vor considera ca î n d r e p t a t că t r ă ambele orice 
iatac cont ra une ia d in ele. Acestea sunt esenţialele 
s t ipu la ţ iun i ale t r a t a t u l u i germano-aus t r iac . Ade­
r a r ea I ta l ie i , p rovoca tă de temeri le , cu p r iv i re 
la E o m a , din pa r t ea clerical i lor francezi şi de o-
cuparea Tun i su lu i de că t ră F r a n ţ a , a u r m a t t re i 
ani mai t â r z iu ; t r a t a t u l iscăli t de dânsa , da tează 
d in 20 Maiu 1882. T r a t a t u l germano-aus t r iac a 
fost publ ica t la 3 F e b r u a r i e 1888. Cupr insu l 
t r a t a t u l u i iscăli t de I t a l i a nu-1 cunoaş te l u m e a , 
ba, nici n u se ştie măca r dacă I ta l ia a re convenţie 
numa i cu Ge rman ia sau şi cu Aus t r i a . Se ş t ie 
numa i că t r a t a t u l i ta l ian ee aseamână cu cel aus­
t r iac , şi p recum acesta e î nd rep ta t defensiv con­
t r a Rusie i , al I ta l ie i e î nd rep ta t defensiv împo­
t r iva F r a n ţ e i ; apoi, că t r a t a t u l a fost încheia t 
în tâ i p e n t r u 5 ani, în u r m ă a fost renoi t de două 
ori pen t ru aceleaşi t e rmine şi, în sfârşi t , că a fost 
încheiat , apoi, p e n t r u 12 ani , cu d rep tu l de re-
zi l iare după 6 ani , cu înş t i in ţa re prea lab i lă de 
j u m ă t a t e an ; t e rmenu l cu rgă to r acuma sfârşeşte 
la 1914, dar , d u p ă cum se a f i rmă d in sursă bună , 
s'ar şi fi ho t ă r â t con t inuarea t r a t a tu lu i . E foar te 
probabi l că, la re înoi rea t r a t a tu lu i , I t a l i a ar fi 
reuş i t să obţ ină unele modif icăr i , cari îi vor uşura 
să i n t r e cu F r a n ţ a în re la ţ iun i amicale. 
* 
N u prea şt im m u l t e d in t r a t a t u l i ta l ian a l t r i ­
plicei, da r e îndes tu lă tor ca eă dăm o judeca tă 
asupra a t i tudinei I ta l ie i . Tr ip l icea e de n a t u r ă 
pur defens ivă; ea vrea să men ţ ină pacea, să asi­
gure l iniş tea şi avutul membr i lo r ei, p recum să-i 
şi apere împot r iva a taculu i d in t r ' o anumi tă p a r t e . 
P e n t r u Aus t r i a e numi t ă Rus ia de agresoare ; pen­
t r u I ta l ia , F r a n ţ a . P e n t r u Ge rman ia contează 
ambe le ; acest imper iu t r age , deci, cel pu ţ in în 
teorie , u n dub lu avanta j din t r ip la al ianţă . P r i ­
mejdia p e n t r u Ge rman ia d i n pa r t ea Rusiei , Bi­
smarck a d iminua t ' o p r in acea că a încheiat cu 
Rus ia u n t r a t a t secret de reas igura re , la care Га 
decis pe ţ a r a ră tându- i că s ta te le monarehice t re ­
buie să fie la olal tă împot r iva revoluţ iei . Succe­
sorul său Capr ivi a lăsat să cadă r ea s igna rea ; 
consecinţa imedia tă a acestui fapt a fost că Ru­
sia n u se mai s imţea s i g u r ă şi a încheia t a l ianţa 
cu F r a n ţ a . P e n t r u I t a l i a se micşoră per icolul 
francez, când începu să re iasă tot mai clar că cle­
ricali i nu-s în s ta re să înf i r ipe o cruciadă p e n t r u 
reabi l i ta rea pu te r i i lumeşt i a pap i smulu i ; de a-
semenea se văzu I t a l a s i l i tă şi din motive econo­
mice să r e in t r e în re la ţ i i p r ie t ineş t i cu F r a n ţ a , 
şi la aceasta se adaogă şi fap tu l că F r a n ţ a , în 
schimbul Tunisu lu i , care le scăpase I ta l ien i lor , 
le deschise acestora pespectiva p e n t r u Tr ipol is . 
Aşa se produse apropierea I ta l ie i de F r a n ţ a ; 
pr incipele Biilow o desemna ca pe u n „ tu r ex­
t r a o r d i n a r " care ar pu tea fi î ngădu i t I ta l ie i , î n 
dan ţu l puter i lor . 
De fapt , nici p r in text , nici p r in sp i r i tu l t r a ta ­
tu lu i t r ipl icei nu ese interzis membr i lo r ei să în­
t r e ţ ină re la ţ iun i pr ie t ineş t i cu al te pu te r i , şi de 
această l ibe r t a te a făcut uz, în a fa ră de I a l i a şi 
Germania , şi A u s t r i a ; a u avut loc, î n r epe t a t e 
r ândur i , t r a t a t ive le î n t r e Germania şi Rusia , deo-
pare , şi Aus t r i a şi Rus i a de alta, car i î n l ă t u r a r ă 
încordăr i surveni te şi puseră la cale re la ţ iun i 
mai pr ie t ineş t i ; în cele d in u rmă , au avu t loc ase­
menea t r a t a t ive chiar î n t r e G e r m a n i a şi F r a n ţ a . 
Cu chipul acesta, contradic ţ ia ca re exis ta la 
început în t r e t r ip l ice şi duplice, a fost în cursul 
vremii , esenţ ia l a t enua tă . 
D a r şi de o al tă l ibe r ta te d i spun membr i i t r i ­
plicei. E i po t î n t r ep r inde orice ac ţ iune care ar 
rezida în a fară de scopuri le t r ip le i a l i a n ţ e ; o 
fac, însă, pe p ropr ie socoteală şi risic, Aceas tă ex­
per ien ţă a făcut 'o în chip dureros I t a l i a , când 
în t r ep r inse expedi ţ ia în Massauah, când i n t r ă în 
răsboi ou Abis in ia şi când cu gre le p ie rde r i ome­
neşt i şi băneş t i , fu nevoi tă să se r e t r agă . Mul ţ i 
I t a l i en i a ş tep ta ră a tunci cu s i g u r a n ţ ă că t r ip la 
a l ianţă le va sări în ajutor , şi când aceasta, nu 
se în tâmplă , se m â n i a r ă grozav împot r iva t r ipl i ­
cei. D a r , de fapt , t r ip l ica n u pu tea face nimic de­
cât să-i lase pe I ta l ien i i să joace în hora în care 
in t r a se ră cu a tâ ta impruden ţă . 
Şi ce o pr ivea pe t r ip l ica Maussauah? Al tceva 
e când acţ iunea unu ia d in t re al iaţ i pune în joc 
şi in teresele celorlal ţ i . L ibe r t a t ea celui d in tâ i nu 
încetează aci ; da r e câ t se poate de d rep t luc ru 
şi e şi în sp i r i tu l convenţiei să a ra t e al iaţ i lor , a 
căror in terese le pune în joc, in tenţ i i le sale şi st 
le ceară sfatul . 
Aceas ta a fost des igur , o lovi tură pentru tri­
plica, căci din anexare pu tea foar te lesne să iasă 
u n răsboi , în care ar fi fost încurca tă tripla ali­
anţă . Cu toa te acestea, Ge rman ia şi-a acoperit 
a l ia tul , nu a tâ t ca să-i aprobe procedarea, cât mai 
mu l t p e n t r u că e ra în p ropr iu l in teres al Germa­
niei să n u lase să se lezeze s i tua ţ i a ca putere a 
Aus t r i e i . 
I n ceeace p r iveş te expedi ţ ia I t a l i e i în Tripo­
lis, n u se poate sus ţ ine că a t inge direct interesele 
t r ipl icei . Ca atac în pot r iva Turc ie i , ce e dreptul, 
deş teaptă pr imejdia punere i pe tape t a problemei 
or ienta le , în toa tă grozăvia ei. I t a l i a vrea să a-
ju t e la î n l ă tu r a r ea acestei pr imejdi i , limitându-şi 
ac ţ iunea numa i asupra Tr ipol i su lu i ; iar puterile, 
în acelaş sens, se s t răduiesc să localizeze răsboiul. 
D a r dacă aceasta va reuşi , r ă m â n e to t întrebare. 
Şi tocmai p e n t r u că lovi tura b r u t a l ă a Italiei 
poate deveni semnalu l unu i m a r e răsboi , care ar 
a t r age fatal în joc şi pe celelal te pu t e r i ale tri­
plicei, ar fi fost de da to r i a I ta l ie i să se sfătuiască 
în tâ i cu aliaţi i ei. Cine t r e b u e să colaboreze, tre-
bue să fe î n t r eba t şi de sfat. Şi o al tă chestiune 
ar fi t r ebu i t s'o c ru ţe de penibi la di lemă de a 
Ge rman ia e în l egă tu r ă de pr ie t in ie cu Turcia; 
ar fi t r ebu i t s'o c ru ţe de penibi lă di lemă de a 
alege în t r e al iat şi pr ie t in . F i reş te , Germania nu-i 
nevoi tă să ia o a t i tud ine în acest sens ; când ci­
neva are doi p r ie t in i şi se iscă cear tă î n t r e aceştia, 
poate să se abţ ie de a lua apă ra rea unu ia din ei 
şi eă caute numa i să-i împace şi să mijlocească; 
bine înţeles cu r is icul de a nu m u l ţ ă m i pe nici 
unu l şi de a se s tr ioa cu amândoi . 
I n ori ce caz, u l t imul t u r ex t r ao rd ina r al Ita­
liei a pus poli t ica g e r m a n ă în fa ţa unei probleme 
dificile, care ar f i fost mai uşor de rezolvat, dacă 
I t a l i a ar fi pus în cunoş t in ţă în mod prealabil pe 
a l ia tul ci ge rman . I n sfârşit , încă u n scrupul care 
ar fi fost indicat : p r in p rocedarea I tal iei , poli­
tica de pace a t r ipl icei , care durează de mai bine 
de o via ţă de om, a fost g rav pre judica tă şi va fi 
I nevoie de t imp şi osteneală p e n t r u a repara gre-
şala. Aceas ta ar fi t r ebu i t s'o aibă în vedere băr­
baţ i i de s t a t ai I ta l ie i . 
* 
A fost, deci, disolvată t r ip l icea? Nic i decum. 
Scopur i le ei esenţ ia le perz i s tă : men ţ ine rea păcei 
şi a avu tu lu i al iaţ i lor . I ta l ia , ce e d rep tu l , a tur­
b u r a t pacea ; dar ea poate , după ce-şi va fi ajuns 
scopul să r e in t r e în cadrul poli t icei de pace. Nu 
credem că G e r m a n i a şi Aus t r i a ar avea vr'un in­
teres s'o lase pe I t a l i a pe din afară sau chiar s'o 
şi izgonească. Ang l i a şi F r a n ţ a au făgăduit Ita­
l ienilor Tr ipol isul , — e a d e v ă r a t ; dar realizarea 
acestei p romis iuni , după cum indică atitudinea 
presei lor, nu p rea le e p l ă c u t ă ; f ixarea Italie­
nilor în Tr ipol is se p u n e deacurmezişul planuri­
lor de vi i tor pe cari a t â t Ang l i a cât şi Franţa le 
nu t resc , cu pr iv i re la Afr ica de Nord . In aceste 
împre ju ră r i , t r ebu ie să-i fie p lăcu t I ta l ie i să aibă 
şi pe vi i tor u n punc t de raz im în triplice, şi a-
cesteia n ' a r t r ebu i să-i fie indi ferent dacă puterea 
a l ia tu lu i ei i ta l ian se în t ă reş t e pe marea Medite-
r ană şi se în t inde asupra Afr icei de nord. 
Aceia, deci, car i ar voi s'o dea afară pe Italia 
din t r ip l a a l ianţă , ar face foar te b ine să mai cu­
ge te încji odată asupra acestui punct . 
Tedesco. 
Invitare la abonament. 
începând cu 1 Octomvrie, un nou cuar­
ta!, rugăm pe onoraţii abonaţi, cărora li-a 
expirat abonamentul, să binevoiască a 
grăbi cu reînoirea lui la vreme. 
Apelăm totodată la acei onoraţi restan-
ţieri, cari au cerut amânare până la acest 
termin să binevoiască a-şi achita datoriile 
lor, căci administraţia nu e in poziţie a le 
mai putea acorda nouă amânări. 
Dr, Balázs Emil 
Institut pentru consnltaţitmi medicale, 
TIMIŞOARA, Várotház-nteza 14« 
Operează şi vindecă boli de piele şi sexuale cu razele Röntgen. Operarea polipilor şi a altor 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. Metode electrice de vindecare. Massage electrice. Vin­
decarea bolilor de beşicâ prin electricitate. 
Consultaţlunl pentru operare şi boli de piele delà 8—9 ore a. m. şl dela2 -5 p. m 
Celor din provincie, cărora se recere îngrijire mai îndelungată, le stă la dispoziţie camere confortate anume 
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S ă n a n e î n ş e l ă m * ) . 
D r a g o s t e a s t ră in ţ i lu i 
E ca u m b r a sp inu lu i . 
Din vreme în v reme iese -la iveală în une l e 
ţinuturi româneş t i o c iudă ţen ie de care n u ne pu­
tem mira dcajuns . Se r idică, adecă, un i i oameni 
din poporul nos t ru cu gându l de-aşi pă răs i na ţ i a 
şi legea şi se apropie de s t r ă inu l ce-i ţ ine b ra ţ e l e 
deschise. E i , d in r ă z b u n a r e u r î t ă împo t r iva nea­
mului lor, cred că 'acele b r a ţ e s t r ă ine sun t des­
chise ca să-i îmbră ţ i şeze cu d ragos te , şi n u ş t iu 
că acele vor să-i s t r î n g ă . a t î t de mul t , p â n ă le 
va ieşi duhul . E m a r e nebun ia de a crede în dra­
gostea s t ră inu lu i , mai mu l t decât î n t r ' a n e a m u l u i 
tău. Bunăvoinţa ce ni-se a r a t ă uneor i din p a r t e a 
eutărui bă rba t pol i t ic u n g u r , n u e n ic iodată ade­
vărată, ci numa i fă ţă r i t ă , ca, pe noi să ne poa t ă 
desbina. 
N'are de u n d e să izvorască aceea d ragos te a 
. etrăinului — care să ne t r a g ă în p a r t e a lui — 
pentru că de vom cerceta is tor ia neamulu i româ-
Besc vom î n t i m p i n a d ispre ţu l lor iar n u iub i rea . 
Ştie bunu l Dumnezeu , d a r se pa r e căi U n g u r i i 
ţi Saşii în mij locul că ro ra t ră im, s imt p u t e r e a 
nare de v ia ţă ce-i î nmagaz ina t ă în neamul no­
stru, şi se tem de acea pu te re , cum s'au t e m u t tot­
deauna. Or i când n u m a i au p u t u t ne-au d a t î n l ă t u r i 
delà toate bună tă ţ i l e , -pe cari aveam d r e p t să le 
primim ca vechi locui tor i ai acestei ţ ă r i , şi n ' au 
lipsit să ne despre ţu iaseă de câ teor i l-sTa d a t 
prilej. 
Amânarea tot mai î nde lunga tă a votu lu i uni­
versal se face tot n u m a i d in p r ic ina noas t ră , a 
Eomânilor ma i ales. V r e a u să afle căi şi mij loace, 
casă ni-se dea cât mai p u ţ i n e cercur i cu ma jo r i t a t e 
românească. Contele Tisza , cel mai ne împăca t 
duşman al votu lu i universa l , deci şi al nos t ru , a 
«pus acum la A r a d că ch ia r şi legi le celea nouă 
militare t rebuie vo ta te ca u n g u r i s m u l să aibă cu 
o armă ma i mu l t împo t r iva na ţ iona l i t ă ţ i lo r . Bu­
getul cel nou pe 1912 p e n t r u cu l tu ra românească 
iudă nimic, iar p e n t r u gimnazi i le Saşi lor dau sute 
iernii. B a le a ju tă guve rnu l să'şi repareze chiar şi 
Io biserică, — biserica veche săsească din B i s t r i ţ a 
Ardealului. 
Şi pe când din to ţ i paşi i ce se fac de guver­
nanţii noş t r i iese la iveală in ima maş t e r ă fa ţă 
de noi, n iş te oameni ră tăc i ţ i d in A r a d se a runcă 
în braţele chiar a contelui Tisza, ju r îndu- i că se 
Tor da cu U n g u r i i . Cică s 'au s ă t u r a t de R o m â n i , 
de naţionalişti, şi acum văd că Tisza şi g u v e r n u l 
«unt binevoitori i Român i lo r . Făgădu ie sc că-şi vor 
da copiii la şcoli de s tat . 
Ce va fi gând i t fa ln icul domn de u n g u r , când 
, ii fi văzut gudu r îndu - se în j u r u l său R o m â n i , 
• pentru ca să p u n ă î n t r ' u n post de învă ţă tor la 
«tat, pe un dascăl r o m â n ? 
De bună seamă că n u va fi fost î ncân ta t de 
ţtecăciunile aces tor oláhi . I i va fi despre ţu i t , şi 
«fi zis: „Ce ma i popor slab, Va lah i i ăş t ia" . 
Cum sun tem noi R o m â n i i de b inevăzuţ i înain­
tea străinilor căror ne l inguş im, slujască u r m ă ­
toarea î n t âmpla re pe ca r e o poves teş te George 
Bariţ, în i s tor ia ea. • > 
Era după înecarea revoluţ ie i u n g u r e ş t i din 
48—49, p r in a r m a t e ruseş t i şi împără t e ş t i . I n Ar -
• ideal venise, t r imis de î m p ă r a t u l , g u v e r n a t o r u l 
Woblgemuth, să p u n ă în r înd ţ a r a aşa de cumpl i t 
stricată de revoluţ ie . N u m a i decât s'a po rn i t u n 
întreg torent de pâ r i din p a r t e a domni lor de un­
gari şi de saşi, împo t r iva Român i lo r . E i , car i au 
stat neclintiţi în c red in ţă pe l â n g ă casa domni­
toare, cari au l u p t a t câ t au ţ i n u t an i i de groază 
pentru împăratul , e r au p â r â ţ i ca necredincioşi 0 a-
cestui tron, ca revolu ţ ionar i . N u era zi ca guver-
Hatorul să nu audă nouă şi n o u ă pâ r i , aşa că în 
urmă se săturase şi el. Aşa s'a î n t â m p l a t că gu-
iWrnatorul a plecat p r i n ţ a r ă să vadă cu ochii săi 
ce-i minciună şi ce-i adevăra t . 
Şi acum, scrie b ă t r î n u l t r ecu t la cele veşnice, 
Din număru l de m â n e al „ T r i b . P o p . " 
G e o r g e B a r i ţ , „a jungând g u v e r n a t o r u l la B i s t r i ţ a 
î n t r e a l te locale a vizi ta t şi acolo t emni ţa , pe c a r e 
o af lă ca şi pe celelal te din ţa ră , înghesu i tă de a-
restemţi, ţ inu ţ i î n t r ' o seârnăvenie şi pu toa re infer­
na l ă aşa, încâ t ţ inându-se de nas îi fu peste pu­
t i n ţ ă să i n t r e mai î n l ăun t ru . P e când era să plece 
de là acea min ia tu ră (chip ma i mic) de iad pă­
mân te sc , ia tă că doi a res tan ţ i aduceau un c iubă r 
p l in cu ceva, ce guve rna to ru lu i i-se pă rea c 'ar fi 
l ă t u r i p e n t r u porci . F i ind toţi sena tor i i munic ipa l i 
(domni i din sena tu l oraşului) de fa ţă , guve rna to ­
r u l î n t r e b ă pe Bürge rme i s t e r , ce este acel f luid 
gros d in c iubăr ? Es te mânca rea de amiaz i p e n t r u 
a res tan ţ i , fu răspunsu l p r i m a r u l u i . 
— L ă t u r i de acelea să fie m â n c ă r i p e n t r u oa­
men i? î n t r e b ă ma i depar te g u v e r n a t o r u l . 
Pr imiarul nu tace, ci rep l ică : „Exce len ţă , to ţ i 
aceşt ia sunt numa i va lah i" . 
-— Aşa ? N u m a i va lahi ? 
Şi , Geo rge B a r i ţ ne spune, mai depar te , că gu­
v e r n a t o r u l a t â t de mu l t s'a t u l b u r a t , încâ t înda tă , 
f ă r ă să pr înzească cu ceilalţ i , s'a pus pe scris şi 
n u s'a sculat de là masă până ce n ' a t e r m i n a t u n 
l u n g r a p o r t că t r ă împăra tu l , în ctare îi descoperea 
toa te t icăloşii le ce le-a aflat v iz i tând Ardea lu l . 
A r fi b ine să ne însemnăm şi să nu u i t ăm în­
t â m p l a r e a aceasta . De a t u n c i au t r ecu t m u l ţ i a n i , 
da r d i spre ţu l s t ră in i lor nu-i m a i mic nici azi fa ţă 
de noi. 
Şi delà oameni cari ne judecă aşa , să a ş tep tăm 
dragos te şi sp r i j in? Mai m u l t a ju tor decât delà 
conducător i i şi f runtaş i i noş t r i ? U r a şi r ă s b u n a r e a 
să fie aşa de m a r i la uni i oameni de-ai noş t r i în­
cât să se a r u n c e cu capul în jos la p ic ioare le celor 
ce n u m a i d ispre ţ au fa ţă de no i? A r fi cea mai 
m a r e r ă t ăc i r e a zilelor noas t re , p e n t r u care to t ai 
noş t r i ar avea să sufere . 
Cronică şcolară. 
Werbung-al din Caransebeş. 
Stau la masa de 'scr is şi răsfoesc foaia oficioasă 
a diecezei caransebeşene, „Foa ia Diecezană" . Datx 
d e u r m ă t o r u l concu r s : 
La seminarul diecezan din Caransebeş este va­
cantă catedra de limba şi literatura maghiară şi ger­
mană din secţiunea pedagogică. Voind a ne îngriji 
de câştigarea unei puteri didactice cu cualificatiune 
deplină, subsemnatul conzistor publică concurs pen­
tru un ajutor de 500 cor. din mijloacele eparhiei. 
Ajutorul se va vota acelui student în litere (filozo­
fie), care va dovedi că fiind român ortodox; 
1. cel puţin este înscris la vr'o facultate filozo­
fică din patrie în anul IV; 
2. că a făcut examenul fundamental prescris; 
3. că e tânăr cu purtare bună; 
Document delà protopopul locului. 
4. că se declară aplicat a ocupa catedra cu înce­
putul anului şcolar 1912/1913. 
Ca termin pentru înaintarea cererilor se statoresc 
30 zile delà prima publicare a acestui concurs în 
„Foaia Diecezană". 
Caransebeş din şedinţa senatului şcolar ţinută 
la 12 Septemvre 1911. 
Oonsistorul eparhial Dr. E. Miron Cristea. episcop. 
U n d e am a j u n s ! ? 
M ă în t r i s tez văzând că p â n ă u n d e am decăzut 
cu şcolile noas t re şi invo lun ta r îmi v ine în m i n t e 
Wergungu l . . . Că ce e W e r b u n g u l ? P o a t e ma i t ră -
eşte câte u n b ă t r î n , c a r e ne-ar şti povesti m a i p e 
l a r g felul cum se r e c r u t a u în t r ecu t feciori i la 
că tănie . D i m i n e a ţ a începeau a zice bănzi le la casa 
s a tu lu i . Soldaţ i , îmbrăca ţ i î n h a i n e s t ră luc i toare , 
cu plosca în mână , î n c u n j u r a ţ i de oameni i an t i -
s t ie i u m b l a u ch iu ind şi veselindu-se dea lungu l 
sa tu lui . Şi îmb iau p e P e t r u , pe Pave l să dea m â n ă 
cu ei ( semnul vădi t , că v rea să fie soldat) şi deo­
da tă î i p u n e a u „c iacău l" pe cap , apoi a ina-da ina , 
lume-dalbă p â n ă ce ţ inea W e r b u n g u l . D a r şi lu­
mea dalbă se sfârş ia şi b ie tu l fecior avea ce sufer i 
de d r agu l ha inelor sclipicioase. Ma i scapă dacă 
p o ţ i ! 
Şi Caransebeşul a început W e r b u n g u l . U n d e 
am a juns ! ? Cons is ten ţ i d in Caransebeş neputândl 
să 'şi câş t ige a l t cum profesori la u n salar mizer 
d e 1600 cor. publ ică acest concurs şi îmb ie p e 
bie ţ i i cand ida ţ i de profesori , ca r i d in f rageda lor 
t i ne re ţ e s'au l u p t a t cu mize r i a şi nurmai b u n u l 
Dumnezeu îi mai ş t ie cum au a juns p â n ă să s e 
vadă la s fârş i tu l ca r i e r i i . Venerab i lu l Consis ter 
a ş t i u t ce face, da r n 'a ţ i n u t cont că c e va zice 
publ icul mare . 
Ş i ce face Ven Consister d in Caransebeş? îşi 1 
„ w e r b u n g h i a z ă " profesor i n u p e n t r u azi, ci — 
p e anu l 1912/13. Cugetă în s ine : „se va găsi l ä 
cele un ive r s i t ă ţ i d i n p a t r i e v r ' un „f i losopter" , S t i ­
pend i s t d i n vre-o funda ţ iune , şi cet ind despre 
nobi la noas t ră i n t e n ţ i u n e de a-i spori s t i pend iu l 
va p r i m i cu ambele b r a ţ e acest a jutor , ca apo i î n 
cele 10 lun i câ t m a i a re la un ive r s i t a t e să ee în­
ceapă şi p e n t r u a m ă r î t u l de el o l u m e dalbă" . T i -
nereţa-i t inere ţă , banu l sună f rumos, a rdă ' l focu 
d e ban ! C ine n u p r imeş t e 500 cor., ban i căzuţ i d i n 
cer. T â r g u l e g a t a ! Bie tu l cand ida t a re cu 50 'cor . 
l u n a r mai mul t . Zece l un i poate t r ă i boereşte. 
M â n d r u de acest câşt ig neaş tep ta t g răbeş te la M. 
O. D . protopop, ca să se oblige a t ân j i o v ia ţă în­
t r e a g ă cu u n sa la r d in care , n u u n profesor (după 
pozi ţ ia sa socială) , ei chiar u n scr i i tor delà „var-
m e g h i e " cu g r e u o duce d e pe o zi pe al ta. 
Ven . Consister d in Caransebeş când a publ i ­
cat acest concurs d in şedinţa senatu lu i său şcolar, 
n u s'a cuge ta t l a ş i re le de t â n g u i r e a p ă r u t e în 
„ U n i i •ea" a „ î n d e l u n g r ă b d ă t o r u l u i " corp profeso­
ra l delà p r e p a r a n d i a d in Gher l a ? N u a auzi t t ân­
g u i r i l e de totală sărăcie a altor profesori ?... B a c e 
e ma i mul t , îndrăznesc a p u n e în t r eba rea , că acest 
concurs , cu cele 500 cor. „b inesună toa re" şi „amă­
g i toa re" , oare nu se ba te în capete cu morala cre­
ştină? Să angajezi u n t ână r când el n ic i n u vi­
sează de mizer ia ce'l aş teaptă şi <să'l legi , ca apoi' 
când î ţ i va spune , că de sărăcie, nici p r o p u n e n u 
ma i poate, să-i declar i : n ' au ce face, cui nu-i place 
ducă-se! Ai cetit concursul! ? 
Ce şcoală e aceea u n d e învă ţă to ru l s t r igă d e 
foame, i a r când ar t rebu i să vorbească d e s p r e f ru­
mosul vie ţ i i , să i n s p i r e cura j şi voie de v ia ţă ele­
vilor săi, pe el î l năpădesc l ae rămi le . I i v ine î n 
m i n t e mizer ia . & 
Sper , că Ven . Consis ter d in Caransebeş va 
revoca concursul ademeni tor şi va lăsa t i ne r e tu l 
nos t ru , să'şi t e r m i n e s tudi i le î n pace şi „ l i be r " 
şi că va căuta al te mij loace sănătoase. . . p e n t r u 
a'şi î n t r e g i corpul profesoral . 
N u d in r ău t a t e , c i ca u n f iu credincios al bi­
serici i mele scr iu aceste r î n d u r i , căci sun t con­
vins în sufletul meu, că cu profesor i astfel câşt i ­
ga ţ i şi apoi r ă u p l ă t i ţ i , n u faci şcoală, ia r româ­
nul are lipsă de şcoală şi încă m u l t ă şi bună şcoală, 
căci vremurile nu's ca cele cu 100 de ani înainte 
de asta. JJn profesor. 
Convocare. 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l ppopesc Ş i r i a a l R e u n i u n i i 
învă ţă to r i lo r român i o n . din ppopia te le a r ădane 
I — V I I îşi va ţ inea p rox ima şedinţă M a r ţ i î n 25 
Octomvr ie (7 Nov.) c. la şcoala de băieţ i din P â n -
cota, pe l ângă u r m ă t o r u l 
P R O G R A M : . 
1. D iminea ţ a la orele 8 chemarea D u h u l u i Sf„ 
2. Deschiderea şedinţei . 
3. P r e l e g e r e p rac t i că din socoată de Iu l i u Grof-
şorean . 
4. P r e l e g e r e prac t ică din l imba m a t e r n ă de D . 
Simea. 
5. R a p o r t u l b i rou lu i . 
6. E x e c u t a r e a concluzelor adunăr i i generale., 
7. D ize r t a ţ i un i . 
8. D i scu ţ iun i şcolare. 
9 . P r o p u n e r i şi in te rpe lă r i . 
10. Abzicerea preşedin te lu i . 
Lobile ! Ocazie de cumpărat 
Dil" cauza producţiei abundente poţi afla pentru preţurile cele mai săzute 
ţ - t t Saéksly şl B é t i £ Ü Ä £ Ä 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
z u plătire î n rate lunare f ă r ă n i c ' ° u r c a « 
. de preţ. 
=z Mare asortiment în trusouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite böge tal catalog ilustrat 
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11 . F i x a r e a proximei şedinţe . 
12. înche ie re . 
Ş i r i a, la 10 (23) Octomvr ie 1911. 
Alexiu Doboş m. p., Teodor Cherechean m. p . , 
prez ident . secre tar . 
Răsboiul italo-turc. 
, Cu rostrîngerca comitetului tinerilor 
turci într 'un colţişor al politicei imperiului 
o toman, de unde nu m a i pot tu lbura apa 
şi nici precipita ţ a r a în aventuri primej­
dioase, se pare că Turcia intră într 'o nouă 
fază politică şi cu ea de odată însuş răsbo­
iul va lua o nouă întorsătură . Căci linia 
de conduită u rma tă de actualul mare vizir 
asigură nu numai liniştea internă a im­
periului, ci asigură în aceeaş vreme, prin 
tac t ica adopta tă în urma sfatului puterilor, 
păs t rarea neşt irbi tă a demnităţ i i şi vremea 
pentru a face pregătiri mai intesive, în pers­
pectiva ori cărei eventual i tăţ i răsboinice. 
In vremea acesta luptele în provincie 
se continuă mereu mai crîncene. Ajutoa­
rele Turcilor cresc zilnic şi se dau lupte mă,, 
î'unte pentru slăbirea trupelor italiene cari 
înregistrează pierderi însemnate. Arabii 
înşişi — încurajaţ i de aceste succese, pro­
clamă pe toa tă linia răsboiul sfânt, săvîr-
şind masacre contra tu turor străinilor în 
cari nu văd decât usurpător i hrăpăreţ i , ah­
t ia ţ i după stăpânire şi averi. 
Chiar pe străzile oraşului Tripolis au 
avut loc revolte, dar acestea au fost repri­
m a t e fără greută ţ i . Simptomele acestea 
însă t rădează că si tuaţ ia din Tripoli tania 
nu e tocmai aşa de favorabilă, după cum 
cuceritorii lăsau să se creadă la început. 
S t ă m deci în faţa unei noui si tuaţi i cari 
îndepărtează iarăş semnele unei păci — ci­
t â t de t iproape cu două zile în u rmă — lă­
sând curs liber ostilităţilor încinse în jurul 
conflictului pentru Tripolis. 
Luptele cu Turcii. 
I n apropierea oraşului Tr ipol i s o t r u p ă de A-
rab i că lă r i a d a t M a r ţ i d iminea ţa u n atac cont ra 
t abere i i ta l iene. Arab i i e rau î n n u m ă r de 400, da r 
a u fost observaţ i d in b u n ă v reme de avantpos tu-
r i l e i ta l iene car i au deschis focul con t r a lor. I n 
aceeaş v reme o a l t ă t r u p ă de A r a b i au ieşit d i n 
oraş şi au descărca t focur i c o n t r a I t a l i en i lo r pe 
l a spa te . Că lă r i i neputându-se apropia din cauza 
foculu i in te ţ i t , s 'au re t ras lăsând în u r m ă t re i 
m o r ţ i şi şap te răn i ţ i . I n v reme ce l u p t a e ra în toi , 
doi of i ţer i i ta l ieni au făcut câte-o ascensiune cu 
aeroplane le p e n t r u a exp lo ra t e r enu l şi s 'au în to r s 
cu ş t i rea că l a d e p ă r t a r e de doisprezece k i lome t r i 
eun t p a t r u t abere turceş t i . 
Revolta din Tripolis. 
I t a l i en i i iau debarca t p â n ă acum 62.000 de os­
taşi în Tr ipol i s cu tot ech ipamentu l necesar . P a z a 
ş i p recau ţ iunea însă n ' au folosit nimic pen t ru lini­
ş t i r ea spir i te lor , căci pe când t rupe le i ta l iene sus­
ţ i neau rez is tenţa con t ra a t acu lu i desnădăjdui t al 
ga rn izoane i re t rase , mohamedan i i d in oraş au pus 
m â n a pe a rme şi făcând cauză comună cu Turc i i , 
s 'au descărcat asupra înv ingă tor i lo r cu toa tă furia . 
Atacul însă a fost respins şi I t a l i en i i au început o 
goană d i spera tă con t ra revol ta ţ i lor . Mai mulţi 
A r a b i a u fost căsăpi ţ i pe s t radă , iar alte două sute 
au fost p r eda t e t r i buna lu lu i de răsboi . 
Jertfele răsboiului. 
Minis te ru l de răsboi din Cons tan t inopol a pri-. 
mi t ş t i rea că p ierder i le I ta l ien i lor în Tripolis ş i 
Benghaz i a t ing cifra de 200 mor ţ i şi to t atâţia ră ­
n i ţ i , d in t r e car i o sută de inşi sun t of i ţer i . Turcii 
î m p r e u n ă cu Arab i i au p i e rdu t 250 de oameni şi 
doi of i ţer i . 
Operaţiunile Italiei în apele turceşti. 
Ziarul „Popolo R o m a n o " desmin te ştirile zia­
re lor car i au spus că I t a l i a va încerca să lovească 
T u r c i a şi în p ropr ie tă ţ i l e sale d in Arh ipe l ag , căci 
ţ i n t a I ta l ie i e ca confl ictul să fie localizat în Tri­
polis şi d in punct de vedere mi l i t a r e i n o p o r t u n ca 
for ţa a rma tă să se decentral izeze îna in te de c e si­
tua ţ i a I ta l ie i pe l i tora lu l a f r ican ar fi cu desăvâr­
şire l impezi tă . 
Corespondentă din Ploieşti. 
Inreprindere românească, — Delà Liga Culturală. 
Societatea Ortodoxă Naţională. 
Ploeşti, 11/24 Octomvre. 
U n u l d in cele ma i româneş t i oraşe ale Româ­
n ie i este f ă r ă îndoia lă o raşu l nos t ru , î n care co­
mer ţu l se află în m a r e p a r t e în mani le Românilor. 
Cu toate acestea, u n u l d in cel m a i principal ali­
m e n t t rebui tor omulu i , pănea, se găseşte în ma­
ni le s t ră in i lor . Astfel d i n vre-o 20 de brutării 
af la te în oraşul nos t ru n u m a i 3 sun t româneşti, 
restul este al s t ră in i lo r şi în special al Grecilor. 
„ L i g a Cul t t i r a lă" de aci, încă de acum u n an 
a lua t in i ţ i a t iva de a se în f i in ţa în oraşu l nostru 
o brutăa-ie cooperat ivă, î ndep l in indu ' ş i prin acea­
s t a încă u n u l d in măre ţe le ei scopur i . 
Societatea cooperat ivă, care s'a n u m i t „Pânea-
Plo ie ş t i " , s'a c o m ' i t u i t def in i t iv încă de luni le 
t recute , când au a p ă r u t s tatutele şi actele autenti-
f icat ive în „Moni to ru l of ic ial" . — Zilele acestea 
se va c u m p ă r a locul, pe care se va const ru i fabrica 
şi spe răm că la p r i m ă v a r ă vom mânca pâno dintr'o 
fabr ică românească. 
Capi ta lu l social este le 10.000 de lei , împărţit 
în 4000 ac ţ iun i a 25 lei una . Ac ţ iun i l e au fost în 
cea ma i m a r e p a r t e cumpăra t e şi toţi b u n i i români 
sun t da tor i să le subscrie cât mai repede , încura­
j â n d p r i n aceasta o î n t r e p r i n d e r e românească de 
m a r e folos. 
* 
O d a t ă cu venirea toamnei , secţ iunea locală 
a „Lige i cu l tu ra l e" şi-a re lua t ac t iv i ta tea ei , în­
t r e r u p t ă câtva în t impu l verei . — Astfel în ul t ima 
şedinţă a comite tului s'a ho tă r î t să se reînceapă 
fes t ivalur i le , şezători le şi seratele , a t â t de frec­
venta te î n an i i t recuţ i . 
P r i m u l festival se va da în cursul acestei luni , 
cu o confe r in ţă a dlui N . Io rga , profesor univer­
s i ta r , ca re va vorbi desp re : „Presa română şi me­
nirea- ei". 
V a u r m a un al doilea festival cu o conferinţă 
a d lu i D r . A. Mar inescu , profesor universitar ş i 
m e m b r u al Academiei Române . V e n i t u l acestei 
confer inţe va f i în p a r t e da t p e n t r u clădirea une i 
băi şcolare în oraşul nos t ru , in i ţ ia t ivă care a fost 
lua tă tot de L i g a Cul tura lă , 
* 
Biblioteca popu la r ă a „Lige i Culturale" este 
deschisă t u t u r o r .acelora ca re vor să cetească. Con­
ţ i ne peste 1500 volume ptrecurn şi aproape 40 ziare 
şi reviste. — Se află aproape toate gazetele ş i re­
vistele d in Ardea l , Bucovina, Macedonia etc. 
î n c ă de anu l t recut s'a în f i in ţa t şi în cruţai 
nos t ru o f i l ia lă a „Societă ţ i i ortodoxe Naţionali 
a Feme i lo r R o m â n e " . Act ivi ta tea acestei societ^ 
es te foa r t e bogată . Es t e destul să sţtoi 
că zilele acestea s'a i n a u g u r a t pr ima grădină tk 
copii a acestei societăţ i , unde şi copilul săracului 
ca şi al bogatu lu i vor p r i m i o creştere în adeffar 
românească . 
D e s p r e ac t iv i ta tea acestei societăţi mai voî 
vorbi . Corespondent 
Serale de ale meseriaşilor 
noştri. 
J o i , l a 22 Sep temvre 1911, „Reuniunea mese­
r iaş i lor s ib i ien i" şi-a ţ inu t a 9ча şedinţă literală, 
P r e z i d e n t u l Tordăş ianu , dupăce felicită pe tinerii 
căsă tor i ţ i I oan M o r a r i u , sodal cojocar şi pe soţii 
sa E lena n. Comanescu, şi dupăce exprimă eondo-
leanţe le r e u n i u n i i : d l u i v.-prezident George Pe-
ponea , p e n t r u pe rde rea î n d u r a t ă prin moarto 
socrulu i său, a v redn icu lu i p a r o h Nicolae Arai 
d i n Las lăul - român, cum şi no ta ru lu i I I , dlui cal 
t ip . Nico lae Roşea p e n t r u moa r t ea tatălui său.S» 
ce l a ru l Nicolae Roşea, p u n e în vedere, că Bea-
n iunea , j>entru ziua de as tăz i , când biserica praz-
nueşte al 100-lea an delà în f i in ţ a rea seminanini 
„ A n d r e i a n " , a îmbrăca t şi ea ha ină de «ărbătoan, 
s p r e a serbător i aşezământul , î n t r e zidurile că­
ru i a s'a p lăsmui t p r ima ins t i tu ţ iune româneascj 
a meseriaşi lor noştr i d i n această ţară, numiţi 
„ R e u n i u n e a socialilor români d in Sibiiu", şi ii 
ap rop ie rea şi cu spr i j inul căruia , ea progrese» 
•spre î n t ă r i r e a şi în f lo r i rea neamulu i nostru. A;s 
reprezenta t , în societatea dlui v.-prezident Pe-
ponea, pe meser iaşul român recunoscător la ser­
bă r i l e cen tenaru lu i p r i m a seminarulu i , еэсіаів* 
d l To rdăş i anu , şi d in însuf le ţ i rea , cu care ni-am 
ales delà se rbăr i , vă î m p r u m u t ă m şi vouă fraţi­
lor meser iaş i , spre a fi în to tdeauna însufleţiţi 
şi cu dragos te p e n t r u s fânta noaistră biserică, car» 
ni-a conservat şi ni-a d a t tot, cu ce neamul гоШі 
nesc se poate mândiri! 
Refer indu-se la noul legat a l Reuniunii, \t 
„Lega tu l Victor P e t r i ş o r " , d in Voştem, dl Ti 
d ă ş i a n u îşi e x p r i m ă do r in ţ a , ca oamenii noştri 
de i n i m ă şi cei cu d u r e r e p e n t r u întărirea сЫ 
noas t re de mij loc cu meser iaş i harn ic i , luminaţi 
şi cu iub i re d e neam, să u rmeze exemplul dffli 
P e t r i ş o r d i n Veştem, să creieze asemenea lega» 
c a ăs tmod, să pu tem d a f i i n ţ ă aşezământului Щі 
n u m i t „ M a s a învăţăcei lor meser iaş i" , cam и 
t i m p u l s 'ar pu tea preface în un fel de „Cîmii 
al meser iaşu lu i Tomân", u n d e femeia română,» 
menea conlocuitoarelor noas t re germane, s'ar îi-
g r i j i de cel p u ţ i n o h r a n ă l a zi pen t ru învăţăceii 
meser iaş i săraci da r sârguincioşi şi cu purtat! 
b u n e ; pe aceştia ia r s fă tu i despre cum aă'şi pă­
s t reze c u r ă ţ e n i a sufletească şi corporală, cumeifyr 
c instească biser ica, neamul şi îmbrăcămintea, V 
ar fi povă ţu i toa re în ce pr iveş te creşterea reli­
g ioasă şi morală , cu u n cuvân t li-s'ar da acesfor 
copi i ai munc i i g re le măcar o parte din cell 
l ipseşte d in creş terea f ami l i a r ă şi d in cea şcolar* 
„Fondul* Episcopul Nicolae Popea pentru 0Ш 
învăţăcei lor meser iaş i" , ca re a a juns abialaíuui 
d e ceva peste 2200 cor., inclusiv legatul T. L. 
b in i şi Vic tor Pe t r i şo r , ar spori şi s'ar apropii 
c u paşi ma i repezi de scopul ce'l urmăreşte, daţi' 
p reo ţ i i , învă ţă to r i i şi ceilalţ i cărturari ai noştri, 
a r s t ă ru i p r i n comunele, d i n cari se găsesc băieţi 
l a mese r i i , să facă dan i i f ie în bani, fie în natu­
r a l i i , d a n i i cu ca r i Reun iunea să se ajute în Ѣ 
t r e p r i n d e r i l e sale car i ta t ive . 
Dupăce no ta ru l st. Duca ceteşte sumarek 
şedinţe lor a d m i n i s t r a t i v e s'a esecutat următomi 
p r o g r a m : Zinuoa Dop ni-a predat frumos poezk 
„ G r u i a " de losif, iar mai apoi a produs mult bai 
c u „ Ţ i g a n u l la N a ş - I o n a ş " şi cu „Spovedania ţi-
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
K R I S T Á L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
99 
Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preturi moderate. 
La suma de peste 10 Cor, pachetul se retrimite franwí, 
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panului''. De eur înd e l ibera tu l culegător t i p . I l i e 
Kăgian, tractând „cronioa l u n a r ă " , ne vorbeşte 
<fespre sborul lu i Vla icu ; despre serbările l ige i 
Culturale d in R o m â n i a etc. etc. A r i i l e esecutate 
\» citera de George H e d u , au p lăcu t mult. Mio-
тіса Tordăşianu a fost d r ă g u ţ ă în p r e d a r e a „Şore-
dnlui"; cui. t ip . F r a n c i s e H e i l m a n , în posesiu­
nea unui bogat r epe r to r iu de cuple te şi şodomă-
lii din România, ni-a ţ inu t , t imp d e o j u m . oră, 
in continuă veselie. D-şoara A n a Veş temian ni-a 
predat cu mult meş teşug şi p r icepere „ I n lunci le 
dorului". Cânteci le dlui mi ron N e a g u au fost 
proprii de a ne înă l ţa sufleteşte. 
La fine, dupăce se î m p a r t 15 cărt icele folosi­
toare, (11 Tordăş ianu , mul ţămeş te t u tu ro r p e n t r u 
toate şi declară şedinţa încheia tă şi inv i tă la şe­
dinţa a 10-a (a 4-a fes t ivă) , ce se va ţ inea J o i la 
S6 Octomvre n. şi la care t ână ru l profesor semi-
larial dl Dr . S i lv iu D r a g o m i r va ţ inea o conie-
rhţă din domeniu l istoriei noas t re . 
„învingătorul''. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 25 Octomvre n. 1911. 
— Redacţional. Anunţăm cu bucurie că frw 
ша pleiadă de scriitori grupaţi în jurul ziarului 
mtru s'a sporit cu două figuri de o strălucire 
mit apreciată în literatura românească: cu d. 
Ciotori şi d. G. Rotică (cântăreţul Bucovi-
m), pe cari avem plăcerea să-i prezintăm în nu-
mul de azi al „Tribunei" pentru întâia oară 
tttitorilor noştri. 
— Turneul tenorului I. Rădulescu. 
Simpaticul nos t ru artist , tenorul I . Rădu-
lescu,după seria de concerte din Arad, Si­
lim şi Braşov unde publicul acestor cen­
te culturale fruntaşe i-a stabilit pe deplin 
«putaţiunea, s'a ho tă râ t să-şi ducă la în-
èplinire greoiul plan de dragul căruia a 
limit la noi, căci după cât ni-se scrie luna 
viitoare va duce solia artei româneş t i şi 
prin celelalte centre mărginaşe ale româ­
nismului. 
Dumineca viitoare d-sa îşi va. da pre­
ţiosul concurs la serbarea ce se va aranja 
dinprilejiul adunări i reimiunei învăţători­
lor din Făgăraş . 
Joi în 2 Noemvrie va concerta la Ora-
<k 
;
 Duminecă, 5 Noemvrie n. la Beiuş. 
Mercuri, 8 Noemvrie n. la Şimleu. 
Vineri, 10 Noemvrie n. la Cluj. 
i Duminecă, 12 Noemvrie n. la Dej . 
Duminecă, 19 Noemvrie n. la Bistr i ţa. 
Joi în 23 Noemvrie n. la Blaj. 
Publicul românesc din părţ i le acestea 
l&ră îndoială va primi cu cea mai mare 
tímpatie frumoasele s t răduinţ i ale artis­
tului, acordându-i tot sprijinul său. 
— Episcopul Dr. Glattfelder în Pecica. Ni-se 
Brie: Noul Episcop rom. cat. de Cienad, Dr. Iul iu 
îlattfelder, după ce a stat două zile în Arad, unde 
tsfinţit pompoasa mănăstire a călugărilor minori-
uri şi unde a fost bineventat din partea bisericei 
i poporului nostru prin rostul P . C. S. Roman 
•îorogariu, protosincel, Luni după amiazi a venit 
u o suită aleas ăla Pecica spre a instala pe noul 
leban Iosif Olajos în parohia sa cea bogată cu 
D venit anual de 20 mii cor. (aproape cât al unui 
ipiscop de al nostru). 
Primirea a fost făcută din partea întregei co­
nnu fără deosebire de confesiune şi neam şi a 
M ima dintre cele mai călduroase şi pompoase, 
ob arcuri triumfale. 
Biserica ş i poporul nostru în firul recepţiunilor 
fost reprezentat prin P. O. I). Dr. Dimitrie 
larbu, paroh, care a fost invitat atât la actul ins-
ilării cât şi la masa luculică delà parohie, unde 
i fos primit cu toată onoarea şi atenţiunea din 
«tea Episcopului şi a celor prezenţi ca unul 
d i n f loarea p reo ţ imei noas t re , ca re şi î n t r e s t ră in i 
face fală biser icei şi poporu lu i nos t ru . 
M a r ţ i după amiazi Episcopul D r . I u l i u Gla t t -
fe lder însoţ i t de noul paroh , voind să-şi a ra t e 
s t ima şi a fec ţ iunea faţă de biser ica şi neamul no­
s t ru , a făcut o vizită solemnă p reo tu lu i nos t ru D r . 
D i m i t r i e B a r b u , în casa sa propr ie , unde Episco­
pul a r ămas p lăcu t su rpr ins de p r i m i r e a afabi lă 
de care a fost îneun jura t . 
Mângăie- te pă r in t e , că b a r e m au to r i t ă ţ i l e cul te , 
deş i s t r ă ine , da r ele totuş te ş t iu p re ţu i în mod 
cuveni t . 
—Serbările din Galaţi. D i n Ga la ţ i ni-se sc r i e : 
Comite tu l p e n t r u r id icarea monumen tu lu i E m i -
nescu, a t r i m i s Duminecă u r m ă t o a r e a t e l eg ramă 
sculp toru lu i S to r ck : 
„Aşezând monumentul lui Eminescu, adânc 
mişcaţi de minunata d-tale operă, îţi transmitem 
ţoală admiraţia şi recunoştinţa noastră. Te aş­
teptăm pentru serbarea desvălirii, Duminecă 
1G Octomvre". 
Fes t iva lu l , ca re va avea loc în acea zi, şi oare 
se ho tă r î se să fie în sala t ea t ru lu i Papadopo l , n u 
va mai avea loc aci, ci în sala noulu i t e a t r u cen­
t r a l al d l u i Dragomirescu , care se inaugurează 
cu această ocazie. I n t e r i o r u l t ea t ru lu i p e n t r u fe­
st ival , va fi sp lendid orna t cu braz i şi f lor i . 
Logodnă. Dşoa ra A n u ţ a Vuculescu d in Şepreuş 
şi d. I u l i u C. H a l m a g i a n din Ig r i ş , ales p reo t în 
Vălcani , logodi ţ i . 
Fe l i c i t ă r i ! 
— Cununie. Dşoa ra Mar ia V ida şi d. Nico lae 
Vasi l ie , î nvă ţă to r , anun ţă se rbarea cunun ie i lor, 
pe Duminecă , în 23 Oct. v. (5 Nov . n.) 1911, la 
4 ore d. a. în b iser ica gr . or. rom. din Beba-veche. 
Fe l ic i t ă r i l e n o a s t r e ! 
—Viriliştii români din comitatul Braşov pe a-
nul 1912. I n 16 Octomvr ie 1912 comis iunea ver i ­
f ica toare a s ta tor i t l is ta v i r i l i ş t i lor , ce vor lua 
pa r t e , ca m e m b r i în congrega ţ iunea mun ic ipa l ă 
a comi ta tu lu i Braşov, pe anu l 1912; d i n t r e 96 
membr i o r d i n a r i şi 30 suplenţ i , s 'au ver i f ica t , 
— conform censului , —- u r m ă t o r i i r o m â n i : D r . 
N . Mănoiu , p r o p r i e t a r şi advocat în Braşov cu 
3035 cor. 44 b. George B . P o p , p r o p r i e t a r î n 
Braşov, cu 1804 cor. 20 b . P e t r u Popovic i , p ro­
p r i e t a r în Braşov cu 2076 cor. 78 b. D u m i t r u 
Căpă ţ ină , p r o p r i e t a r în Braşov cu 2061 cor.. 54 
b. Ioan Sabadeanu , p rop r i e t a r şi comerc iant î n 
Braşov, cu u804 cor. 20 b. P e t r u Popovic i , pro­
p r i e t a r în Braşov, cu 1747 cor. 19 b . George F u r ­
n ică , p r o p r i e t a r în Braşov cu 1529 cor. 54 b . I o a n 
Duşoiu , p r o p r i e t a r şi comerciant cu 1501 cor. 
18 b. Lis ta este expusă sp re vedere publ ică d in 
19 Octomvre 1911 şi în t e r m i n d e 15 zile se poa te 
î n a i n t a r ee l ama ţ iune . „Gaz. Tr." 
— Un nou nemuritor. Cu toa te că Vacanţa fo­
tol iu lu i mare lu i is toric H e n r y H o u s a q u e , fost 
m e m b r u al Aqademiei f ranceze, n 'a fost încă de­
clara tă , s'a început d i scu ţ ia asupra celui care a r 
avea mai mul tă şansă să in t r e în n u m ă r u l nemur i ­
tor i lor . 
P â n ă a c u m se vorbeşte d e H a n r y Welech inger , 
care face p a r t e din I n s t i t u t , ca m e m b r u al Acade­
mie i de ş t i in ţe mora le , de A n d r e EJallays şi m a i 
cu seamă P i e r r e de Nolhac oare a ob ţ inu t la u n 
sc ru t in recen t u n m a r e n u m ă r de votur i , însă s'a 
retrias în mijlocul a leger i i cu o modes t ie care încăl 
nu a fost u i t a tă de nemur i t o r i . 
— Palatul papilor din Avignon, ca re e r a să 
fie p re făcu t în t impul din u r m ă în t ea t ru , va fi 
de acum la adăpostu l t u t u r o r ten ta t ive lor de a-
cest fel. 
Guve rnu l a decis să formeze î n m a r e a sală a 
aces tu i edificiu admirabi l , u n muzeu unde se vor 
expune cele mai f rumoase capo-d 'opere a sculptu-
rei din Grec ia şi Romja. 
— Koh-I-Noar, care a fost cel mai m a r e dia­
man t al coroanei regale engleze, până în momen­
tul când fu oferit lui Edutard p i a t r a colosală „Cu-
l iman" , va fi mon ta t acum la o nouă coroană, a-
ceea pe care o va p u r t a rege le George V. ca împă­
rat al Indieni lor . 
Se ş t ie că acest t i t lu es te foar te recent , f i ind 
p u r t a t pen t ru p r ima oară de reg ina Vic tor ia . D i n 
ini ţ ia t iva contelui de Beaconsfield. 
Se rbă r i l e de încoronare a regelui George V 
ca împăra t al Ind ien i lo r s'au f ixat pe luna vi i toare . 
•— Nenorocire. Ni-se scrie din comunsr 
P ă n c a : Luni, în 23 Octomvrie stilul nou, 
pe la orele 9 dimineaţa un băiat de 10 ani cu nu­
mele Dumitru Popa, a fost trimis de mamă-ы* 
ou сатиі la hotar, unde tatăl său era la lucru la cu­
curuz. Sosind băiatul cu carul la tatăl său, a-
cesta îl trimise înapoi acasă ca să aducă şi vaca 
la hotar-
Băiatul merge acasă, leagă cu un cap de fu­
nie coarnele vacii, iar cu celalalt capăt se înfăşură 
pe la mijloc şi se leagă bine oa astfel să nu-i 
scape vaca. P e drum, însă, speriindu-se vaca, » 
luat-o la fugă nebună călcând sub picioare pe 
băiat şi purtându'l după ea aproape chilxn. 
Auzind câţiva oameni d in apropiere strigăte!» 
băiatului au alergat să oprească vaca şi să tai» 
funia. Era târziu. Băiatul era zdrobit cu totuî 
şi numai din când în când mai răsufla. Adus 
acasă, nefericitul copil după 2 ceasuri de suferinţă 
îşi dete sufletul. 
— Chestia „A Nap". După frământări şi pro­
cese sgomotoase, chestia ziarului „A Nap" di» 
Budapesta a fost rezoIvită. Primăria iarăş a admis 
ziarului acestuia favorul de-a putea fi vândut pe 
strade, 
— Procesul lui Regula. Ieri s'a început înain­
tea Curţii cu juri din Miiskolcz procesul pornit 
împotriva măaarului Regula Ede, acuzat că Га o-
morît pe cârciumarul Czeisler şi familia lui. 
Regula, care înaintea judecătorului de instruc­
ţie s'a mărturisit vinovat şi a recunoscut crimele, 
acum tăgăduieşte, declarînd că alţi doi tovarăşi a u 
săvârşit crimele, el a stat numai la pândă. 
—- Schopenhauer şi muzica. Idealul muzical 
al filozofului german era Rossini. Când cineva 
vorbia de acesta, înălţa ochii la cer cu o nespusă 
evlavie. 
„Cine a auzit ,pe Rossini, nu mai poate gu ­
sta pe ceilalţi compozitori, deşi eu l-am ascultat 
şi pe Beethoven". 
într'o zi sosi Rossini la Frankfurt şi trase îa 
„Engliş-Hotel". I n acest hotel locuia din vre­
muri şi Schopenhauer. La masă Rossini era vec i* 
cu Schopenhauer. Dar acesta nu voia să facă cu­
noştinţă cu nici un vecin de masă. Lucrul era prin­
c ipiu la el. Când birtaşul îi spuse că vecinul lui 
a fost Rossini în persoană. „ N u e cu putinţă" răe 
ni Schopenhauer, „omul ăla a fost un francex 
burtos". 
X Németh şi Király, croitorie pentru domni Ctnj, 
str. Kötő 5, anunţă on. public român din loc ei împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene ei străine, pentre 
sezonul de toamnă gi iarnă. Pardesii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conforA modei. 
Rugăm on. public pentru sprijinirea si mai departe. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Claj, Str. Far­
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa­
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni ee 
eâştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze apre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte malt 
cariera advocaţială. 
Mişcare culturală şi sociali. 
29 Octomvrie. 
Maiern: Senatul bisericei gr.-cat. din Mtaieru 
învită la actul sfinţirei bisericei renovate, c a r e 
va îndeplini Duminecă, în 29 Octomvrie n. 1911* 
precum şi la concert şi reprezentaţia teatrală t u ­
rnată de dans, cari se vor aranja în sala şcotaleî con­
fesionale. 
ECONOMIE. 
Bugetul României pe 1912/1913. 
„Revista economică şi financiară" d i n Bucu­
reşt i d ă a supra v i i toru lu i budge t genera l (1 A-
pr i l i e 1912— 1 A p r i l i e 1913) al s ta tu lu i roma» 
mai m u l t e amănun te , d in cari reproducem u r m ă ­
toarele : 
„Buge tu l de chel tu ie l i va a t inge c i f ra de o j u ­
m ă t a t e de mi l i a rd , adică eu 22 mi l ioane ma i muh 
ca budgetu l în eurs . 
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Aceat surp lue se va r epa r t i za as t fe l : 
M i n i s t e r u l d e răsboi , c ă r u i a i-s'a acordat anu l 
ţfieecut u n p lus de 8,104.000 lei , va m a i p r i m i 
a n u l acesta o s u m ă de al te 8 mi l ioane , p e n t r u com-
rdoetarea stocului de răsboi , a a r m a m e n t u l u i şi 
«t e ch ipamen tu lu i . 
E vorba ch ia r că se va d a a r m a t e i , p e n t r u exer­
c i ţ iu l v i i tor , o s u m ă cu m u l t supe r ioa ră celor 8 
mi l ioane , da r acest .al doilea spor i-se va aloca 
•рѳ cale de credi t e x t r a o r d i n a r ce se va deschide 
în cu r su l exerc i ţ iu lu i . 
D e asemenea vor fi considerabi l spor i t e chel-
tiielile in te rna te lo r . 
R e f o r m a admin i s t r a t i vă , ca re p revede înf i in­
ţ a rea a 6 r eg iun i admin i s t r a t ive , cu 6 d i rec tor i 
reg iona l i , şi cu servici i le lor admin i s t r a t i ve res­
pective, va spor i sa rc in i le S t a tu lu i cu ma i b ine 
d e 3 mi l ioane pe an. 
Vor mai necesita sporur i buge t a r e eonst ruc-
ţ iun i le d e noui sp i ta le şi p u n e r e a în ap l icare , t r ep ­
ta tă , a legei s an i t a r e p recum şi î n m u l ţ i r e a cadre­
lor j a n d a r m e r i e i r u r a l e . 
E de prevăzut că budge tu l m i n i s t e r u l u i de in­
t e r n e va t rebu i să c u p r i n d ă p e n t r u r e fo rma admi­
n i s t r a t i vă serviciul s an i t a r , ş i p e n t r u j a n d a r m e ­
r ie , u n spor de cel p u ţ i n 5 mi l ioane . 
M i n i s t e r u l de f inan ţe , a l că ru i budge t de chel­
tu ie l i se cifrează l a 200.889.205 loi, necesită şi el 
u n spor, mot iva t d e o r e o r g a n i z a r e a servici i lor 
sale ex ter ioare , î n concordanţă cu î n f i i n ţ a r e a 
eelor 6 r eg iun i admin i s t r a t ive , şi de înscr ie rea 
a n u i t ă ţ i i da to r i t ă p e n t r u î m p r u m u t u l i n t e r n de­
s t ina t p lă ţe i iz lazuri lor comunale . 
I n s t r u c ţ i u n e a publ ică va avea nevoie, p e n t r u 
v i i to ru l exerci ţ iu , de u n spor de 1 j u m . mi l ioane , 
«ar i vor fi alocate noi lor ca tedre un ive r s i t a r e , ce 
vor fi î n f i i n ţ a t e p r i n proiectul d lu i C. Ar ion , pen­
t r u r eo rgan iza rea î n v ă ţ ă m â n t u l u i super ior p re ­
cum şi pen t ru g r ada ţ i i l e profesori lor . 
M i n i s t r u l indus t r i e i şi comer ţu lu i a înscr is 
în budge tu l său d e chel tuiel i p a r t e a de contr i 
bu ţ iune a S t a tu lu i la apl icarea legilor sociale ce 
îşi p r o p u n e să p rez in te Corpur i lo r l eg iu i toare . 
P e de al tă jjairte se proiectează în f i in ţ a rea u n u i 
c r e d i t I n d u s t r i a l , la ca re s ta tu l ar con t r ibu i cu o 
Ku mă de 1—2 mil ioane. 
Min i s t e ru l domeni i lor a re nevoie d e u n spor 
d e 2 mi l ioane , p e n t r u Servic iu l î m b u n ă t ă ţ i r i l o r 
f inanc ia re , noua d i rec ţ ie a mnncei şi î n f i i n ţ a r ea 
comisii lor agricole. 
I n sfârşi t m in i s t e ru l Luc ră r i l o r publ ice a 
ceru t u n spor de 5 mi l ioane p e n t r u ma te r i a l 
r i d a n t , re fac ţ iunea câ torva l i n i i f e ra te şi dubla-
crea unor l i n i i p r inc ipa le , necesi ta te pen t ru lu­
c r ă r i l e por tu lu i Cons tanţa , şi p e n t r u cont inua­
r e a l in ie i Gala ţ i -Bâr lad . 
N u m a i budge tu l depa r t amen te lo r jus t i ţ i e i 
şi a facer i lor s t r ă i n e nu vor fi spor i te . 
Cât pr iveş te ven i tu r i l e , m in i s t e ru l f inanţe lor 
n u va pu tea compta în p r i m u l r î n d , n ic i chiar pe 
cifrele de ven i tu r i înscr ise în budge tu l exerci ţ iu­
lu i î n cu r s , deoarece p r i n două proiecte de lege 
se vor scut i de impozi tul fonciar p rop r i e t ă ţ i l e 
p â n ă la u n veni t d e 300 lei anua l şi se va re­
n u n ţ a la o p a r t e d i n taxa de consumaţ iune asupra 
zahă ru lu i . 
I n schimb, d. C a r p proiectează o modi f ica re 
a legei pa tente lor , c a r e ar c rea noi ven i t u r i Tezau­
r u l u i şi ma i comptează apoi p e pro iec tu l de lege 
a supra î ncu ra j ă r i i indus t r i e i na ţ ionale , proiect 
ca re va i m p u n e toate s tab i l imente le i ndus t r i a l e 
la u n impozi t ca lcula t a sup ra ven i tu lu i . 
* 
Limitarea depozitelor spre fructificare la băn­
cile din Austria. I n A u s t r i a este tot mai p r o n u n ­
ţ a t ă t end in ţ a cercur i lor oficiale de a cons t r î nge 
bănci le şi casele de pă s t r a r e să-şi plaseze o p a r t e 
a rezervelor şi depozitelor lor spre f ruc t i f icare în 
r en t e de s tat . Lege , în p r iv in ţa aceasta încă n u 
s'a adus , da r au tor i t ă ţ i l e f inanc iare iau to t fe lul 
de dispoziţi i , p r i n car i promovează plasarea ren te ­
lor şi se limitează 1 concuren ţa pr iv i toare la depu­
ner i . I n s t i t u t e lo r nouă li-se dă voie a cul t iva r a 
m u l depozitelor spre f ruct i f icare numai sub eondi 
ţ ia, ca depozitele să nu în t reacă suma în t r e i t ă a ca­
p i ta lu lu i social. Suma, ce t rece pes te această li­
mi tă , t r ebu ie p lasa tă în r en t e de s t a t . Asemenea 
le este opr i t bănci lor nou înf i in ţa te a p lă t i după 
depuner i spre f ruct i f icare dobânzi ma i mar i , de­
câ t p lă tesc bănci le ma i vechi d in ţ i nu tu l d in che­
s t iune . 
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Articolele politice 
ale lui Octavian Goga. 
Zilele acestea a apărut în editura Tipografiei 
„Tribuna", articolele politice şi culturale ale 
poetului Octavian Goga, reunite într'un volum 
de 288 pagini sub titlul „Crâmpeie din sbucîu 
mările delà noi". 
Preful volumului, format mare, tipar elegant 
3 cor., în R o m â n i a 3 lei 50 bani, plus porto. Se 
poate procura delà Librăria „Tribunei" şi delà 
t oa te librăriile delà noi şi din Ţară. 
* '1 
La l i b r ă r i a „ T r i b u n a " se află de vânzare Ca­
l enda r diecezan, cu şemat ism 50 fii., fără şoma-
t ism 30 fi i . Ca lendar de pă re te 20 fii. plus 10 fii 
por to . 
* 
Au a p ă r u t şi se găsesc de vânzare la „IM 
ria „Tribuna": 
Calendaru l Jubi la r al „Poporulu i Eomân" p» 
1912 cu 216 p a g i n i , 125 i lus t ra ţ i i á 40 fil. pl 
10 fi l . por to . 
* 
Goethe Hermann şi Derotea. Traducere il 
hexame t r i i de M a r i a Baiuleecu, a 80 fil. plus » 
fil . por to . 
P O Ş T A REDACŢIEI. 
T. Mal. P u b l i c ă m proorocirea d-tale „autoii-
za tă" , convinşi şi noi că acesta va fi sfârşitul 1 
m â n u l u i " de sub ob lădu i rea Pe r f id i e i Sale Laţii 
Acum c'aveţi şi voi pa la t , 
DjB cear tă , ziceţi , v 'a ţ i l ă sa t 
Şi da ţ i pe omul generos . 
D a r fie-ne pe rmis , modest 
Să vă ' n t r ebăm la ' l vostru gest: 
V ă veţi p u r t a oa re f rumos? 
Căci de , pa la tu l e p a l a t 
Or i l-aţi z idi t , o r i c u m p ă r a t 
P o ban i munciţi, e tot la fel; 
D a r nu-i tot u n a , veţi vedea, 
D i n ce şi cea r tă ѳ'а i sca: 
C ine va fi s t ăpân în e l? ! 
D e geaba ziceţi şi cred mulţ i 1 
Că voi ea, oameni m a r i şi culţi 
N u vre ţ i să vă legaţ i de noi, 
Căci n ' a u să t reacă mul t e lun i 
Şi voi d in f ra ţ i şi p r i e t en i buni, 
D u ş m a n i veţi fi voi î n t r e voi! 
Redac to r responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„ T r i b u n a " i n B t i t u t t ipograf ic , Nichin ţi ni 
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ROMAN. 
Trad. de A. C. C o r b u l . 
(Urmare). 
Dar In prezenţa Juliéi şi văzând umerii obrajilor 
pi roşiţi şi bărbia veşnic acoperită cu pu Ira, ochii ei 
umezi şi espresia feţei ei gata de a trece delà cea mai 
vaporoasă melancolie la extazul frenetic al fericirei 
conjugale, Boris nu se putea hotărî să rostească cu­
vântul decisiv, cu toate că se vedea de mult în închi­
puire, proprietarul vastelor domenii ale duliei şi chel* 
tuindu-şi veniturile în felul său. 
Julia băgd. de seamă hezitările lui Boris şi de 
multe ori îi trecea prin minte că ea îi displăcea, dar 
numai decât, amorul ei propriu femenin îi sugera mân-
s a ieri şi ideia că iubirea pe care i-o purta tânărul îl 
făcea timid. 
Cu toate acestea melancolia ei începea să se înă­
crească şi când se apropia ziua plecării lui, ea plănui 
o lovitură decisivă. 
In epoca aceia familia Karaghin primea adesea vi-, 
zita lui Anatol, fiul cel mare al prinţului Karaghin, şi 
Julia, renunţând la melancolia ei se înveseli deodată 
?i se arată foarte amabilă faţă de noul venit. 
— Dragul meu, îi zise Anna Mikhailovna fiului ei, 
ţtiii din izvor sigur că prinţul Vasile Га trimes pe Ana­
tol la Moscova, în speranţa de a se mărita cu Julia. 
Mi interesez foarte mult de Julia şi în acest caz aş 
i i lânge-o sincer. Ce crezi tu, dragul meu? 
Ideia de a rămânea cu buzele umflate de o lună 
de melancolie petrecută lângă Julia şi de a vedea ve­
niturile acestor vaste domenii pe cari în mintea sa le 
distribuise aşa de bine, în manile unui imbecil ca Ana­
tol, îl irită pe Boris. El se duse la Karaghin cu ferma 
hotărâre de a-şi face cererea. 
Julia îl întâmpină cu un aer vesel şi nepăsător şi 
îi povesti cât de bine petrecuse la balul din ajun, apoi 
îl întrebă când avea de gând să plece. 
Boris începu să vorbească cu iritaţie de inconstanţa 
femeiască şi de uşurinţa cu care trec ele delà tristeţă 
la bucurie, iar sufletul lor depinde de omul care le face 
curte. 
Julia se simţi jignită şi răspunse că lucrul era ade­
vărat, că femeile au nevoie de variaţie şi că monotonia 
nu convine nimănui. 
Boris fu cât pe-aici să-î răspundă cu asprime, dar 
se gândi deodată că ar putea să părăsească Moscova 
cu manile goale, de aceia se opri în mijlocul frazei, 
plecă ochii spre a nu vedea chipul Juliéi care-1 agasa 
şi z i se: 
— Nu pentru a mă certa cu dta am venit eu aici, 
din potrivă... 
El aruncă o privire asupra Juliéi ca să vadă dacă 
putea să urmeze. Ea nu mai avea aerul supărat şi 
ochii ei rugători îl priveau cu o atenţiune avidă. 
— Trebuie să sfârşesc, îşi zise Boris, am să fac ca 
s'o văd mai puţin. 
Si roşindu-se deodată, el ridică ochii asupra ei şi 
rosti: 
— Cunoşti sentimentele mele.. . 
Dar nu avu nevoie să mai urmeze. Chipul Julieî 
strălucea de fericire şi de mulţumire vanitoasă; cu 
toate acestea îl sili pe Boris să treacă *-rm toate fa­
zele dec la ra ţ iune i , a s igurându-o că o iubea şi cil 
iubise nici o altă femeie afară de dânsa. 
J u l i a ş t ia că în schimbul moşiilor ei din Peisaj 
a pădur i lor pecar i le s t ăpânea la Nijni-Novgorod, (t 
a v e a drep tu l să p re t indă toate aceste declaratiuni,pa 
cari le şi obţinu. 
Din z iua aceia nici J u l i a nici Boris nu se mai Û 
diră „la pomii rust ic i cari îşi scuturau deasupra I« 
umbra şi melancol ia" ci făceau planuri, hotărâri I 
s t a l a rea luxoasă a casei lor din Sau-Petersburg, făcui 
şi p r imi ră vizi te şi se consacrară cu animaţie рщі 
tirilor în v e d e r e a unei nun ţ i strălucite. 
L X I I . 
Contele Ju l i e Andreevic i Rostoff sosi la Моиі 
pé la sfârşitul lui I anua r i e , însoţit de Nataşa si de Si 
n ia ; ei găzdu i ră la Mar ia Dimitrievna care îi înrii 
de mult . 
Maria Dimi t r ievna nu se schimbase, ea spuneai 
mei cu aceiaş s incer i ta te adevărul pe fată şi viata 
î n t r eagă p ă r e a o mus t r a r e împotriva slăbiciunei, ap 
t imilor şi a s tângăci i lor celor-lalţi pe cari ea § 
admi t ea . 
Des de d iminea ţă ea se punea pe lucru; Dun» 
cile m e r g e a la biserică şi vizita închisorile, d 
avea ocupaţ i i tainice pe cari nu le încredinţa niniäii 
In t impul săp tămânei pr imea suplici şi oprea m 
t re i sau pa t ru persoane la masă. Seara, punea să M 
cetească z iare şi căr ţ i , în vreme ce ea tricota. Ea in­
ven ta foarte r a r lumea mare şi se ducea numai lat* 
soane le cele mai de seamă. 
(Ta 0 
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lEISZ MIKSA 
F A B R I C Ă D E 
I MÉSCSÂBA 
p t 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
(Lângă >Apollo)« 
I candidat k advocat 
or practică, află imediat aplicare în cance-
kiamea, 
Dr. Oheorghe Drimba, 
advocat în Cohalm (Kőhalom). 
ml in despărţământul manufacturei, unul 
j despărţământul colonialelor, află numai 
tót aplicare la »SEVERINEANA« so-
àÈ comercială pe acţii în Caransebeş. 
. Scbromm 
m e h a n i c 
» Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No. 27. 
Recomandă ia atenţiunea o ac?, public 
Iii loc ţi jar 
marele său atelier metmnk 
щ\ î n Braşov , H o s s z ú m e a 27, unde 
*e efeptuiesc tot-felul de lucrăr i a t i n g l -
tMfiîn aceasta b ranşă , p r e c u m : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe lângă pre ţur i le ceie mai convenab i l e 
i execuţie soi 'dă $i punc tua lă . 
• Giobotari, ATENŢIUNE! Pantofari 2 
•AUREL BRINZAY | 
fabricant de unelte, g 
BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 S 
! Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru ciobo-
tărie şi pantofăr ie . 
Catalog trimit gratis. 
m 
E ş t i b o l n a v ? 
G r a f t s 
comunic fiecăruia cum m'am vinde­
cat de oftică (tuberculosă, inflamaţie 
de gât, astma). Succes garantat. Nu 
pretind pentru aceasta nici o remu­
neraţie, O fac numai că m'am ho­
tărât, că aflând o doftorie care să 
mă scape de grelele suferinţi, voi pu­
blica pe spesele mele în toate foile. 
D-na F. Krizek. Prag , IL 
Nr. 2007. (Bohemia). 
I ) e n e î n t r e c u t ! 
Spălătorie aranjată cu maşini e lectrice 
pentru curăţirea chemică a hainelor , 
co lorare şi spălarea fulgi lor de perini. 
LÜCZÄ J Ó Z S E F 
Segheúín—Szeged, Laudon-utca 9. sz. 
( C o l t u l p i e ţ e i V a l e r i a ) 
Având sistem propriu de-a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele le execut îndată 
cu mare acurateţa. Battoane de piele le co­
lorez în colori închise. 
Iosif Mendel 
fabricant de mobile în Alba-Iulia 
G y u l a f e h é r v á r , 
Recomandă în atenţia Onoratului 
public magazinul său bogat asortat. 
Serviciu prompt, preţuri 
ieftine, garantă deplină. 
Traian M u r e a n 
lăcătuş artistic şi de edificii 
—Bes i t ercze . 
1 0 % economie Ia comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. 
Ä t P f l t t l t f l A ' a c u P t ° a r e l e economice 
A l C i l [1 U l i u de bucătărie vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit Ia cerere. 
i s p 
m Telefon 218. ш 
1 păreche de ghete tari, de toamnă, 10 C. 
1 păreche de ghete chevrau ori box 
fason american . . . . . . . 13 C. 
1 păreche de ghete chevrau, box ori 
lack, calitate bună 17 C* 
Se poate cumpăra la filiala fabricii de ghete 
Ara i , Piaţa Libertăţii No 18 
¥ V V Y V 
Sule de i i i i e dame 
au să mulţăniească 
f r u m u s e ţ e a l o r 
pielea catifelată a feţei şi fină a 
manilor, specialităţii de toalettă 
a renumitului doctor parisian Lajosse. 
Sunt nevătămătoare! 
Rezultatul de neînt recut ! 
Fard Ravissante , folosire Ia zi în 3 nu­
anţe Cor. 1-50. 
Pudră Ravissante , 3 nuanţe, pudra cea 
mai fină în cutii de 1 şi 2 Cor. 
Crema Ravissante , folosire seara, pentru 
catifelarea pielei, faţă gât, mâni «i braţe 
fn borcane de 1 şi 2 Cor. 
Săpun Ravissante, curat, nevătămător, 
bucata 1 Cor. 
La albirea dinţ i lor e de recomandat 
praful de dinţi Ravissante al docto­
rului Lajosse, cutia 1 Cor. 
Apa de gură Ravissante, specialitate 
unică, sticla 2 Cor. 
Se vinde în Budapesta în farmaciile : 
Török József şi Töiök Sándor. 
In provincie se expediază cu ramburs. 
Să cerem precis în drouguerii, farmacii 
şi parfumerii, specialităţile renumite 
^Ravissantes ale doctorului Lajosse. 
Să fim atenţi şi să ne ferim de falsificări. 
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Maşinile de cusut B E 
s u n t c e l e m a i p e r f e c t e . 
Cumpăraţi numai direct delà fabrică ori în 
chioşcurile noastre, ori prin agenţii firmei. 
Societatea pe acţii de maşini de cusut 
e r * CD m o 
Arad, József Főherceg-ut 9. sz. 
(Vis-à-vis de biserica luterană). 
La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
Cel mal mare magazin de blănărie 1 
y i 
Temesvár-Gyárváros, Kossuth Lajos-tér 2. 
îşi recomandă în aienţia on. public din 
localitate şi provincie b o g a t u l a s o r t i ­
m e n t d e b l ă n ă r i e cu preţurile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie * 
proprie; mantale 
de blană, blane 
de călătorie, — 
manşoane.boale 
C ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
Ш Ж. Ш, 4&<т «&Ш 
„ E N G L I S H H O U S E " 
NOU ATELIER D E CROITORIE EN­
GLEZEASCĂ P DOMNI ÎN ARAD. 
Aduc Ia cunoştinţa mult on. public că 
în Arad, s trada Deák Ferencz 
(Palatul »Crucea-Alba«) mi-am deschis 
atelier de croitorie 
englezească modern şi corespunzător tim­
pului prezent. îmi stă în putinţă a satis­
face cererile on. public prin un croi cu 
gust, preţuri moderate şi condiţiuni de 
plată favorabile pe lângă serviciu prompt 
şi conştiinţios. — Cerând sprijinul mult 
on. public, — rămân cu profun 'ă stimă : 
W e r t h e i m J e n ő , 
C R O I T O R P E N T R U D O M N I , 
I 
pruni. Poama e 
foarte gustoasă. 
Io atenţie oomicultonlorî 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal-
canului) şi »Kraljica Bosne< (Re­
gina Bosniei). — Altoiui de 2 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
foarte mare, escepţional de dulce şi 
Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesevt, pentru uscat, la fa­
bricarea > ţuicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de? căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Vient. 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
S a v a ; T . K o j c l i ó , 
mare proprietar în Brecka, Bosnia. 
J c É a m S á t ó 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă No 27. 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po-
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră Ii-se dă rabat. 
I — Lucrări de ornament. — i 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L REINHOLD 
D E N T I S T , 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
L U G O Ş , STR. B O N N Á C Z II. 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe gar­
zon, saloane, oţele, cafenele, restaurante j 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriu 
pe lângă plătire cu bani gata,ori 
în condiţ i i favorabi le de p 
A l b u m bogat i lustrat 1 coroana 
La aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 
MODERN LAKBERENDEZÉSI V i l l i 
Budapes t , IV., Gerlóczy-utcaij 
(LÂNGĂ PRIMĂRIA CENTRALĂ.) 
Ш 
m m # # m• # m ^ т ш т т ш т т # • # # # ш # шш 
M o t o a r e şy e â e i e 
p e n t r u o l e i b r u t ! 
(Brevetul lai Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini m o t o r i e e ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
S t a t o a r e sietem P i e s e i . 
M o t o a r e e u gm. 
o t @ a i * e L 
c u b e n z i n ä , 
în c e a m a i b u n ă execuţie! 
E x e c u ţ i e p r o m p t ă . 
S u i n i fictif 
i n g i n e r t e h n i c diplormt, 
f a b r i c a n t d e m a ş i n i agricole 
Bpest, Y., A M m á i p i i 
Cereţi catalog. 
m I I 
1 i i i l 1 i i 1 X JL JLJL XXJLXJLX XXXXXXXXXXiiii 
Fabrica de p r ă j i t o a r e de cafea şi c ă m i n u r i brevetate a lăcătarului 
I F J . F A Z A K A S F E R E N C Z 
S z e p s t s z e o t g y ö r g y , G r ó f Miko'-u i 8 . 
Recomandă on. public p r ă j i t o a r e l e de cafea brevetate şi că min urile 
(şparhert) recunoscute de cele mai bune, dintre 
cari până acum s'au coniandat peste 400 bucăţi. 
Primesc şi ecsecut pelângă preţuri moderate orice 
lucrări de strungărie în fier, repararea maşinelor şi 
mechanismelor de fier, a casselor etc. pelângă garanţie. 
Trimite franco fiecăruia care se referă la ziarul 
acesta preţcurent despre prăjitoarele şi căminurile 
sale brevetate. 
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E D U A R D L E I E M , 
lichijiu ş i an fep r i ză de i n s t a l a f i a n i 
I t a e A w Atelier: Strada Lângă Nr, 6 3 . 
ШфиѴ, Prăvălie: Strada Gabel Mt, 2 . 
T e l e f o n № . 3 3 4 . 
recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
tótprecum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
Sb bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele, 
xcialiet î n a p a d u c t e l a c a s e , c a n a l i z ă r i , 
àcerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de baie. 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
l a s Károly 
j É a r m u r a r ş i o p t i c i a n d in 
i i , E g r e s - u . ( ^ î U 
M a r e a s o r t i m e n t d o 
і а г а ѳ şi b i e l e l e t e 
10 mal bună fabricaţie precum şi părţile constitutive ale 
Юі, Ss primesc peiângă garanţie şi preţuri moderate tot­
óié reparaturi d; arme de orice soi , maşini de cusut, bici-
ipimofoane, maşini de scris, precum şi prefacere агпагіог 
lucrări din acest ram. Serviciu punctual şi conştiinţios 
Atelier de curelărie, 
ştlarie şi coferărie : 
O r e n d t G. & F o i r i W . 
(odinioară Societatea curelarilor) 
S 1 b 1 i n — N a g y s z e b e n , 
Heltauerg. Str. Cisnădiei 45. 
•án boga în articole pentru ciroţat, călărit, vânat, Щ 
itţlvoiaj, poclăzl şl procovăţuri, portmonee şl bretele 
"iţi alte articole de galanterie, ca preţuri f~srte moderate. 
шpermanent în curele de maşini, curele de cusut 
HkftSky (vârxobi). — Recomandă pe urmă cei mai buni 
IJMpifiie piele fabricaţie proprie , pentru c u li şi militari, 
p'jttitrîns lipite pe picior. — Reparările se execută prompt , 
ideposlt de hamuri pentru cai delà soiurile cele mai 
ipâiă la cele mat fine, coperltoare (ţolurl) de cal şi 
Ide călătorie. — ComaDdele se efeptuiesc conştiinţios. 
шш ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж и 
t c h r i m p l S z a n i s z l ó B 
tamai mare turnătorie şi fabrică de R 
iminări de ceară în Ungaria de sud ^ 
TemesYár -Gyárváros , Fő-utca. 
îomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere, 
Kum şi luminări de ceară, albe şi colorate, facle cu 
ѵЯ • . P r e t moderat. — Bisericilor se dă la 
•'-ііЩ'.' cumpărarea de luminări rabat. — 
i ^ â ^ f e f Comandele se îndeplinehc prompt. 
І І Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
N 
Fabrică de ceasornice elec 
trice şi ceasornice de turn 
gr. T t io ro tzka i és T á r s a 
Rozgony i és Lendvai 
Budapest,VII,Sziv u.32 
Pregăteşte 
ciasuri pentru turn 
din material de seamă cu funcţiune 
prerisată, în orice mărime. 
Gasuri principale şi laterale 
electrice, c i a s u r i vertizatoare 
pentru şcoli şi fabrici. 
Ciasuri pentru castele, căsărmi 
şi terase şi jocul dangătului de 
clopote. — Primeşte reparaturi, pre­
cum şi prefacerea ciasurilor vechi în 
ciasuri de tum cu salt de minut. 
Cea mai mare şi mai modernă 
fabrică de ciasuri electrice şi de turn 
din Ungaria. 
Ciasornicarii permanenţi ai capita­
lei şi furnisorii căilor ferate ungare a 
fabricilor de tutun şi casei de amanet 
Premiat la expezitia gener. din Pécs cu 
medalia de aur şi la expoziţia asociaţiei in­dustriale din ara ca diploma de noare. 
R u d o l f H i l l e 
i lăcătuş artistic şi 
j pentru edificii, 
S i b i i u - X a g y s z e b e n , 
Atelierul: Rosenfeldgasse 6/a; Locuinţa: Wagnergasse 23 
Primeşte lucrări de lăcătuşerie, precum : grilaje la case noui, porţi 
trepte, balcoane, îngrădituri la gradine şi morminte. Casse de 
bani contra focului în ori-ce execuţie. Telefoane de casă, teleg­
rafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru camere 
debaie, ciosette şi fâniâni cu pompă pe lângă preţuri moderate şi 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre­
ţurile cele mai ieftine şi pe lângă garantă. 
B i r o u l a t * c l x i t e c t « l i A i 
J f j . (ПЩ r a j o s 
M o n o s t o r i - u t 6 0 . 
Telefon No 936. 
Primeşte orice lucrări din acest 
ram, p l a n u r i , preliminare de Ï 
spese, conducerea şi suprave-
ghiarea edificărilor, controlarea şi 
şi valorarea lor, cum şi edificări 
complete, atât în loc cât şi în 
proviucie, pelângă preţurile celef>^gyg 
mai moderate. 
Damele cari voiesc să fie^svelte, 
încerce corsetele mele 
, N e u e s t e r S c h n i t t ' 
necesare la costumele »Princes« 
şi » Directoire «. 
C O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
S i b l i n — N a g y s z e b e n , 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
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Brevetai: sub 
N o 3956. 
Scutit prin lege 
sub N o 141. 
In atenţia prăsitorilor de vite ! 
e de un efect uimitor 
în contra ; COLICEI. 
Experienţa de doi ani la regimentul I. de husari arată 
că în contra colicei nu există un alt leac mai cu efect 
decât ANTICOLUL, deoarece în toate cazurile şi un prav 
ajunge ca să producă efectul aşteptat. La cai în cazurile 
cele mai grave e destul un prav, vindecare la ore. 
La vite cornute 1 eventual 2 pravuri, vindecarea 1 oră 
In propriul interes comandă o cutie, ca să o ai în caz de 
lipsă, costă 4 coroane (2 pravuri). 
Se poate comanda la: 
LABORATORUL ANTICOL 
M a y e r Ignácz, meu. veterinar şef reg. Braşov. 
Certificai. Kaiserl. und König!. Husaren-Regiment Kaiser No 1. 
Subsemnatul am folosit preparatul dlui Mayer Ignácz, medic ve­
terinar de stat, la boala aşa numită colică, atât a cailor mici cât şi Ia 
ai regimentului, cu un rezultat uimitor, pentru care, precum şi pentru 
forma uşor de usât îl recomand cu căldură orişicui. 
B r a ş o v , 21 Aprilie 1896. 
(L. S.) s s . Lütke, colonel. 
щ moşi  şl case do închiriat din Arad 
ou amortiiaţis ăe 10—70 ml 
i u ţ i mărime» sumei împrumutate eu 4, 4 1 /*, 4 1/а, 48/* 
şi &%, p© lângă dh*~end& de mijlocire şi amortisaţie ia 
із&з/сйо і}м%\ѣтг&Ш:мъ până 1» valoarea ee* msi mare. 
Spese ratídpative na tsimt, la dorinţă anticipes epe* 
Solo de iutabalare, eonve?tei datoriile de interese mari. 
= F**solvftre grabnică, seryicin prompt. ==» 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentants pentru mijlocirea de împrumutări a 
pe taritonL comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ARAD, КагоІІна-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Prfa. -.-o pe lângă onorar a c u M t ^ de afaceri аЬШ 
şi ietúM І9 încredere. 
d e d e 
mm 
o r é r t & C o . 
Nr. telefonului 855. Vis-à-vis de biserica Minoritilor. 
N r . 8 . 
Nr. telefonului 855. 
m Mare asortiment în noutăţi englezeşti de cea mai elegantă formă; modele originale în par-
fj deşii de dame şi domnişoare pe lângă preţuri ieftine, fixe. — Comandele după măsură se 
execută în timp scurt. — In provincie la cerere se trimit mustre. 
delà „ L i b r ă r i a T r i b u n a " catalogul gratuit 
al cărţilor literare şi lista manualelor şcolare 
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